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L a propaganda y el twismo. 
L a m a g n í f i c a o r i e n t a c i ó n d e 
l a C a s a d e A m é r i c a . 
Los periódicos llevamos ayer ,al co-. Ni qiw? decir tiene que esto, aunque a 
cocimiento de la opinión el . admira- pr.ianera vista-parece-apa.rtarse del ca-
Miércoles, 3 de febrero de 1926 
ble plan de propa.g-anda de la provicia 
de SantaiTider, concebido por la Casa 
de América.- La idea, en el concepto 
del público, es digna de los aplau-
BOS que le tributábamos los periódicos. 
'A simple vista se advierte. - por la 
más ligera referencia del plan, que la 
Casa de América, no solo se baila ca-
pteitada pa.ra empresa tan delicada e 
importante, sino que ba puesto en la 
tfbra todos sus grandes entusin -'iiws. 
, El plano de la provincia de Santan-
der, de que ayer hacíanlos mériío, es 
algo tan rápidamenite persuasivo que 
vale por toda una larga campaña de 
••divuJigación- oral y escrita. Llega ve-
lozmente a triunfar en el ánimo por-
que depende de la vista y porque es 
figo sentido y artístico. No se puede, 
R. nuestro juicio, escoger procedimien-
to de propaganda más práctico, y mu-
cho menos teniendo en cuenta el lu-
gar—una feria de' Muestras—donde 
ha de surtir sus saludables efectos. 
La Casa de América completará su 
obra llevando también a la Habana 
un plano general de la España artís-
tica, digna de la atención del turismo. 
rácter particular de la propaganda 
montañesa, lo favorece en -efecto, por 
cuanto que el puerto' de Santander es 
el más cercano a la ciipital do Ks'pa-
fia y ésta,-el .centro de todas las co-' 
inii'iiicü.ciiMH's. • • . 
Hay más; [a Gasa de América no ba-
olvidado rbiia.lle que signiflqiie aban-
zamirnto de ¿uestra personalidad tu-
rística. Y a. la Habana llcva.rá igual-
mente un estudio técnico, con ÍOfi grá-
ficos pertine.ntc!-'. de la bondad del pil-
ma en la Montaña, de su enorme im-
portancia como zomi babieoterápica, 
de su progresiva situación sanitaria, 
en general. 
¿Puede hacerse plan más perfecto, 
ni concebirse idea más patriótica y 
útil? 
opinión pública. 
NosotirOs repetimos nuestros plácc-
hies y, aunque rea.l.mpnte no sea_ pre-
rMo, reiteramos nuestro- ftrme prepó-
sito de a-pova.r con todo infor's a la 
ilustre entidad tan montañesa... y'tan 
ospa&ola. 
.Tulián Gómez, lío de nuestro particu-
lar y querido amigo Paco Gómez, cui-
to olicia! (lid Avunl;iiiiiea1:o. 
Deseamos el pronto alivio del pa-
ciente.. y ¿i. . 
Ascenso merecido. 
' En la; Comandancia d̂e Marina, áe 
Bilbao, donde pr^í ía'sús servici; ••, ba 
sido ; asceiid'̂ lo a coidador d;1'navio 
dn •'Eidol-Máriím.'Z (ií'nioz. hijo do 
nuésinV'ámigo y" cniivecinu1 don Ma-
nuel; ' ' (' . ' . : • : : 
U n a g r a t a not ic ia . 
con gran me 
Ayer fué. K'flbiiia en • a capiia.i 
la grata notieia dé! que fel.Gobierno ha 
teñid i) a bi;n (amt-̂ der la tan a!;;.v:iad-. 
subvencira paira que con.linnai las 
obra- d.d Otorero del Roy, que 
tan 'incalP.úi'ia.biles heneficios han do ie-
portarr a' Sia.ñ'taiTndi2ír,' don'do el jiroble-
iña do las viv'. ¡i las im Helado a pye-
Información del Municipio. 
S e p r o y e c t a ¡ a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
Ei primero de la serie, a los habitantes del cercano pueblo. 
El .alcalde recibió ayeir un tolera-, El escrito se refiere a diversos asun-







ocupar tan grand^iitcn.;'?, do una ma. 
.Pues ía enfiílad aue de modo tal'tra-hiera | • >.:,•!!;•:!• para la ol&SG mediíi. 
baja merece el máximo apoyo C ; la obligada a sorpctítpir B&a LnidCerables 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Proc edente de' Bilbao llegó ayer a 
hanlaader el distinguido médico don' 
Pramásco Andónigui. 
—Han llegado, procedentes de San 
Sebastián, los ilustrados cónsul y vice-' 
cónsul del Brasil, don Mario de G. 
Priason y don Manuel Diez Femán-
dpz 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al respetable inspector de Seguros 
don Angel G. Pelayo. 
—De Madrid ha llegado el culto in-
geniero don Jesús Varona y Triguc 
vos. • 
Despedida de soltero. 
En la fonda de la estación de llei-
noaa ha tenido lugar la despedida de 
soltero del distinsíuido interventor 
dol Banco Mercantil en aquella loca-
lidad, don Antonino Gutiérrez, que en 
breve contraerá matrimonio con una 
distinguida señorita. 
A la mesa se sentaron con el señor 
Glitiérroz el director del Banco Mer-
cantil, don Cástor de la Mora; el ca-
jero del mismo Banco, don Manuel Ma-
jitonra; el del de Santander, don Isi-
doro Palacio ; el de la Constructora 
Naval, don José G. Chacón; el apo-
derado de la Casa Bódenas, don Luis 
Maoías ; don Francisco Arenas, don 
Paulino León, don Fernando Anón 
^Vliú, don Primitivo Fernández, don 
Manuel L. Zorrilla, don Angel Ríos, 
don Jesús Martín, don Laureano He-
rrero, don Manuel Oveso, don Manuei 
I í̂ez. don Lauroano Pérez, don Hila 
no Ruiz, don Valentín Gómez, don 
iMnilio G. Lantarón, don Germán Gm 
^érrez, don José Alvaréz Alonso, don 
Valeriano Péi'ez, don Miguel López. 
<[on Domingo Gómfiz. don Vicente 
í)íez, don Bomán Toledo, don Jesús 
Muñoz y don José G. Alvarez. 
Durante la comida reinó la más 
frano-i alegría, haciéndose votos por 
la felicidad de los nuevos esposos. 
Boda distinguida. 
Ayer so celebró en la parroquia de 
Santa Lucía, a las diez y media de la 
njaflana. el matrimonio de la bella y 
distinfniida señorita María Rodríguez 
y B. do Bedia, hija, del notable escri-
v}r y corredor de Bob a, nueshro nue-
ri.do compañero en la Prensa don Eva-
'isto R. de Bedia, con ol distinguido 
b̂oe-ado de Granada don Manuel 
Lamí),-(.ras Gálvcz. 
Apadrinaron a. los con ira ven tes el 
padre de la novia y la tía del novio, 
i.onr Dolores Gálvez, do distinguida 
líiiiuha granadina. 
l'ueron testigos, ñor p-i.rte de la des-
posada, don Francisco Ruiz, don Fer-
iando Buiz San EVncterio y don José 
Jiamón de la Sierra. Y por parte fiel 
JWp, don Luis Bomero. don Carlos 
•d. don Evaristo Bodriguoz B. de Be-
-•yV^^^ción nupcial la dio el res-
etablo ciiia oárroco don Sixto Cór-
arga cola, que' llevaban las encanta-
doras niñas de Noriega Ruiz. El no. 
rio, como gran parte de los invitados, 
le etiqueta. 
Entro los asistentes recordamos a 
os padres de la novia, la tía del no-
vio, «ai hermano don Andrés Lumbre-
ras ; los hermanos de la noria, dm; 
Luis Romero Benito, doña Candelaria 
V don Carlos y don Evaristo R. Beni-
o de Brdia : señores de Sierra, señó-
res de Ruiz, de Ruiz San Emet.erio. 
3e Torregrosa, de Tturriaga, de Her-
-">rill > ¡ viuda de Cao Pérez, de Man-
tilla, de Alonso, viuda de Prado ; se-
ñoritas de Bedia, de Pérez Escalada, 
de Salmones, de García, de Mestas. 
de PeraL de Cobreros, de A. Cuesta, 
de Castillo,, de Gorostia'ra, de Iturria-
?a y de R. San Emeterio ; señores de 
Lumbreras, dp Catena, conde Ariol de 
Granada, de Calderón, Aguirre. R. Al-
^alde, Lombpra, Górosliaga, Fernán-
dez López, Cuesta y Bustamánte. 
Los novios salípron para Madrid, 
desde donde continuarán* sn riaie posp 
^ndabi'tía, fijando su residencia en 
Granada. 
Los invitados fueron obsequiados 
con espléndido banquete en el salón 
•ojo Je «Royalty». 
Enfermo. 
Guarda cama, enfermo de alguna 
consideración, el conocido señor don 
sapcir 
exigencias de. dcitoam¡nados {.Topáeta-
rlos. 
La. :̂-'¡,!a ii'UíVia toé r.'cibi'la cqn 
grai'i júlr'.'i. di:-;I:Má-Md'-S'1 cohetes y 
bornibas I . ¡' -s sta id rda/io barrio obre-
ro del PiDS'30 de Sún.cbez- de Eoinia y 
tomando- paitío -al público en lam es-
•lontán- as ¡na'i -t'.rs de satisfacción. 
Nopoilirei-, cóaio monta,re sos. aman 
es de todo mucllo qme signi'Tiquo un 
vien paira la ce'.;--.-,' ruca», nos suinaanos 
••u••.toses al ccniunúo p-rotl.ncido en es-
a Giará1'̂ .! por la f.'üz iml-icia, íeilici-
ando efáeiv.pai" -.ni • a los señores Alo»? 
0 e' hijo y á qdi'enes, conno loé seño 
d- - r B.-c-.'«:r'do /.aldívar. don Jon-
niin P'esmiaines y otros, coadyuvaron 
1 rrue M.v..a-Mi al termino deseado los 
•ines próipuestos. 
Cuestiones f errov iar ias . 
Afgf) que nos importa 
mucho n los monta-
ñeses. 
SAN SEBASTIAN, 2.—Em el despa-
oho del presidente do La Diputación se 
reunieron esta mañana los comisio-
nados de la provincia de Vizcaya que 
¡leñen interés en conocer lo que la 
biputación de Guipúzcoa decide res: 
pecto do la petición presentada para 
celebrar ol domingo, en Haro, una re-
unión, en la que se tratará de coóeé-
|uir que se baga un ramal de enlace 
con el ferrocarril de Madrid a Bur-
ijos, qu? a su vez comirnique con la 
línea do Ontaneda a Calatayud. 
Sidenlo de la Unión general 
Iuventudes hispa no-amerú'a.ii as. 
r CaiTOTap, en el que se dice que 
acordado iributar un Imuiciiaja 
tuaio a los intrépidos aviadores 
ofeciuan el-«raid.» Eápaña-A-r-
gentiina, hoiú'enáje que tendrá lugar 
o! (.lía (i, a las ciialio de la tai'de, en 
el iidiel líitz, con- a^'sleiicia de las 
autoridades,' cónsujes, corporaciones 
locales y ludas las fuerzas-vivas de lx 
naciéii que. se adbiera.u al Iributo me-
recido pdr los liéroes sefioros Franco, 
Alda y Durán, gloria de niuV.ra raza. 
Peorganización do ía Guar-
dia municipal. 
Se retiñió ayer la Comisión de Po-
licía quedando designado una ponen-
cia iniíograda por él alcalde señor-
Veea Lajiiera y los cojicejales señores 
Scdís Cagigial-y' Vega'Haza.-;, encar-
gada de" estudiar la reorganización 
completa do la (iuardia miinieipa I. 
La base de osto. aparl" d- las jnhi-
laciones, será bcelia en la reculari/n-
cién do en tirada a diidm Cuerpo, para 
lo cual se tendrán prianprdiahpe-ate en 
euHmta las coiidicion.s físicas y inó-
rales. 
Se creará una sreción especial para 
la, circulación, rodada v peonil. en-
cargada a la vez de facililar al viaje-
ro láiS taiifas de earrnaié^. siluaelén 
de hoteles y edificios púMÍCOsi indi-
viduos que hablarán varios idiomas 
y que tendrán una retribución dis-
tinta como es de imponer. • 
La a'udida rforí-'-an iza ción alcanza-
rá a otros extriiaios míe no juzgamos 
prudente reseñar ahora. 
Manos a la obra. 
Los señoces Galán. Pipo y Solís Ca-
gigal. giraren ayer una visita de ins-
pección a la Estufa do desinfección, 
encontrando en este denartaaiente 
varias deficiencias que. según el al-
Í ají de, serári subsanadas inmediata-
mente. 
Cesantías y nombramientos. 
Según maniíestiV ayer a los perio-
lislas el reñor -Vega Lannera, se están 
•odaciando las coniunicaciones de ce-
santía para los- bomberos eventuales 
v las-de nombramientos de los fijos. 
Las naranícras. 
Una Comisión de vendedoras de na-
ranjas visitó aver al señor alcalde 
oara tratar de la colocación de pues-
tos para la venta de dicho artículo. 
Estos puestos serán fijos, conformo 
i una disposición de la Alcaldía. 
Una queja 
El señor Cortiguera. en mimbre de 
mdos los vecinos de l'eñaeasi illo, ha 
remitido al señor alca.lde una comn-
licaci'ón quejá-ndose del estado'de la-
n.entaldo abandono en que se tiene 
•MManrií 
E L T U R I S M O E N L A M O N T A N A 
la misa de vela'-iones fué d¡-
^ párroco de Pedreña, don 
'ova, 
Prado. 
La ifflesia estaba adornada con su-
custo, v en el p.ltar anarecía un 
S 0 S O r 1 ^ ' - ' - do N- S. de la,s An-
^tias, Patro-na de Granada. 
1-'a nc\ia Vff.t, vitt vestía 
ícnarmeuise» con 
traje blanco de 
encaje de plata y 
A J V m i A J 
BVRCO/ 
P A L E N C I A 
i 
Interesante plano turístico de la Montaña, hecho por Gerardo Alvear, y que será presentado por la Casa 
de América en la II Feria de Muestras de la Habana. (Foto Samot). 
forma de recogida de basuras que so 
hace allí muy deficientemente para el 
tránsito de tanta caballería y vehícu-
lo como por allí circula. 
.Vsímis.mo 9e quejan del servicio 
de tranvías que siemipre, hasta ahora, 
les ha I -nido postergados, dándolos 
poco servicio y malo, siendo quizá el 
que más conirihuya por la obligación 
fm/osa de utilizarlo por falta de otro» 
medios de comunicación. 
Para la próxima sesión. 
Para la próxima reunión de la Co-
misión peí manente, ha quedado ra-
íl,"dada- la siguiente orden del dia: 
Ada de la. sesión anterior. 
K\tracto, .dp. acuerdos del mes an-
terior. 
o;.-ras.—Don José Pérez Parada, unai 
se nu llura. 
Dmi Ceforino T. Menocal, trasladar 
los retréi Ú de la casa número 3 He 
Cervantes. 
Don Bicardo Madra-zo, rasgar hue-
•Os y otras ciaras en la número 31 do 
-'.IM i'i-ancisco. 
Salesas p.eales, elevar la tapia "de 
•ina amiento do la avenida de Pedro 
^fin, ¡Martín. . . .. 
Don Félix- Diez Vierna. colocar una 
;o!;rofadiada en el paseo Pereda nü-
pero 15. 
Director del Monte de Piedad, am-
piar la Central dé la calle de Tantín. 
X uiihi amienlo de apareja.dor auxi-
liar liiecanóícrafo. 
Pclicia.—Don Ped.ro Blas, colocar 
veliadores en el café .Ancora. 
Don Angel Soldevilla, instalar un 
motor én la caille de Madrid núme-
ro 6. 
Don Antonio Pacheco, negarle per-
•niso para La venta de menudos de 
e- en el Mercado de la Esperanza 
Construir una marquesina para la 
o nía de pescado al Sur del.Mercado 
de la Esperanza. 
Ensanché.—Don Francisco Sopela-
ia. construir un iiabellón en el con-
vento de los Angeles Custodios, en la 
vertida dé la Reina Victoria. 
Don líaimundo Caray,- construir un 
almacén en Maliaño. 
Don Eloy Mirones, reformar la ca-
sa número 85 del paseo de Menén-
dez Pelayo. 
Y nos quejamos los del N o r t e , 
Los temporales en 
Andalucía. 
Destrozos en la vía. 
JAEN, i .— Cutre las estaciones dé 
P.ailén y Espelúy. los temporales han 
causado grandes: destrozos en la vía 
férrea.• 
Nuevas inundaciones. 
SEVILLA, 2.—El Guadalquivir lleva 
una enorme'crecida, inundando todos 
los nnirlles y la vega de Triana. 
Los daños causados son de grave-
dad.. 
Mochas familias que habitaban 
choza- a la orilla del río, se han que-
dado sin alberguen 
Las nununicaclónos con La Algaba 
y oteros puntos han quedado interrum-
pidas. 
E la osiación de El Arahal están 
detenidos varios trenes. 
Gran crecida. 
PALMA DEL RIO, 2.—El Guadal-
quivir lleva por este punto siete me-
nos do crecida sobre el nivel ordina-
rio. . 
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Tele f jramas breves. 
ormación de toda 
ña 
El gitano muerto a palos. 
i'.riíCOS, 2.—La Sala de lo Crimi-
na! de esta Audiencia dictó sentencia 
en la causa seguida por muerte de un 
gitano, contra varios vecinos de Cas-
trillo del Val. i 
Se condena a cinco de los procesa-
dos, por el delito de asesinato, caliíi-
i ado de alevosía, con las atenuantes 
de embriaguez, arrebato y obcecación, 
a la pena de diez y siete áíios y cua-
tro meses de cadena temporal e indem-
nizacióa do diez mil pcsetaSt 
r 
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E f « r a i d » E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o a p l a z a h a s t a e l d í a 
s a l i d a p a r a R í o J a n e i r o . 
Amplia intormación de los propósitos de los aviadores y de su estancia en Pernambuco. 
Un radio de los héroes. 
El alcalde, señiar Vega Lamerá, re-
cibió ayer el siguiente rafiiu: 
«HECiFE.—AgradecerriiQis m i-ifiosos 
Saludos puelxlo Santandoi-.—Tcipul ii :-
tes ((Plus Ultra». 
Partida aplazada. 
MADRID, 2.—A las 24,05 se ha re-
cibido un radio de Buenos Aires di-
ciendo que el comandaioit̂  Fruncí) 
aplaza -u salida do Péraia-mbuco 
íiasta el día 4. 
Ampliando unas manifest.aciones del 
ministro de Marina. 
MADRID, 2.—El vicealmirante don 
Honorio Cornejo, como subset-reíano 
del dopartamento de Marina, prime-
ro, y luego como titular de la cartera, 
ha prestado atención cuidadosa a los 
preparativos iniciación y desarrolla 
del «raid> Palos-Buenos Aires. Nada 
regateó para que el propósito del co-
mandante Franco se convirtiera en 
espléndida realidad. La Armada espa-
ñola, cor, su innegable espíritu pa-
triótico, con sus elementos, cada día 
más valiosos, ha sido eficaz colabora-
dora en la magnífica hazaña de los 
aviadores españoles. 
Del ministro señor Coi-nejo solici-
tamos en el día le ayer un juicio acer-
ca del «raid», y sus palabras fueron 
las siguientes: 
—Considero que la travesía aérea 
del Atlántico, tal como la_ han efec-
tuado nuestros aviadores, sin otras in-
terrupción es que las imprescindibles, 
ron el perfecto funcionamiento de to-
dos los sevvicios privativos dol añáda-
lo, con absoluta normalidad en las 
etapas, es algo admirable, de enorme 
trascendencia para España y de re-
isultados inmediatos en las relaciones 
qv* nuestro país sostiene con las Re-
públicao americanas, 
i Estoy plenamente satisfecho. Tan 
.pronto tuve noticias del propósito de 
los aviadores, y luego de cnnsultar con 
mis compañeros de Cíobierno, puse a 
disposición del «raid» el buque «Al-
sedo».; pero no pareciéndomf bastaiv 
te, hice qne el «Blas de _ Lezo» les 
acompañase también. Ha sido acerta-
da la nrevisión, ya one este último 
"huone lleva repuesto abundante, y re-
cogió en Cabo Verde muchos efectos 
que hubieran ombarazado la rápida 
marcha del «Alsedo». 
Yo 'creo—siguió dicñ'ndonos—que en 
un corto espacio de tiempo han re? 
gistrado en España dos hechos tras-
cendentales. Uno, el desembarco de 
Alhucemas, y otro, la travesía, del At-
lántico por el comandante Franco y 
eris compañeros te expedición.^ Wrifl 
incorporan tales hechos al movimien-
to général del mundo. Quizá nos ha 
liábamos, por una especie de atonía 
inexDlicable, al margen de esa gran 
corriente de actividad, de ese anhelo 
de progreso en oue todos los países 
se consumen : y he aquí qne el des-
embarco en Alhucemas, y luego esta 
magnífica hazaña en el aire, demues-
tran los grandes valores de la raza, 
llena de alientos, como lo demostró 
a través de la Historia. 
Ambas emnresas se presentaban con 
dificultades insuperables. Dejaron hon-
do surco de dolores oíros desembar-
cos, y yo tuve la satisfacción emocio-
nante de i-eeibir para el F.icrcito y la 
Armada españoles la felicitación en-
tusiasta, sincera, llena de fervor, de 
los agregados navales de grandes po-
tencias reunidos en París, a raíz del 
triunfo en Alhucemas. 
Y ahora, no sólo de América, sino 
del mundo entero, que sigue con an-
siedad el grandioso «raid», nos llegan 
palabras de admiración, de cariño, de 
'aliento. . i Crea usted que el momen-
to, para todos los españoles, es de 
confortadora aleería I 
Preguntamos al vicealmirante sí con 
la etapa Cabo Verde-Pornambuco con-
A'WVWVtA'VVV'V WVVX VW VWV'VWV\ WA, vvwwwwv-t. 
Jim 
m A TEkMIA.- m g m i M G E N R X A l 
RtytctaHatc <m partaf, cnferm.séaáev 
4« la mider u vias urínariai, 
íma&ilta d( ta * ¡ y 3 a f 
Sonstata de 11»1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.° 
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D R J . M A T O R R A S 
- PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.-rr DIATERMIA / 
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San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
sideraba vencida la empresa, y nos 
contestó afirmativamente.. . . 
—Ahora el «raid;> se desarrollará 
cerca de la costa, de donde pueden 
llegar prontos auxilios. Además, los 
buques que hacen la navegación de 
cabotaje son numerosísimos en aque-
llas aguas, y, por tanto, el riesgo dis-
minuye. No hay que olvidar tampoco 
que Franco es maestro consumado en 
la navegación aérea por las ^costas. 
— I Cree usted que los heroicos avia-
dores regresarán a España después 
de remontar los Andes y alcanzar la 
América del Norte? 
—No puedo contestar la pregunta. 
Dependerá todo del estado en que lle-
gue a Buenos Aires el aparato ; por-
que del ánimo de los aviadores no 
hay iiuien dude un momento.̂  Son per-
fectís-mos los motores, funcionan con 
reü-nlaridad asombrosa: pero ¿sabe 
i'^ted los kilómetros quê  habrán cu-
bierto a! lleírar a la capital argenti-
na ? • Diez mil ciento veinte! 
—teniente Duran, í ha realizado 
'•Mitbi'-n la etapa Cabo Verde-Pernam-
buco? 
-slNo. Subió en el «Alsedo», y en 
ec|e br.que arribará a Recife. Allí se 
incorporará a su" compañeros, y lle-
gará con elíbs a Buenos Aires. No fue 
nr^ible otra cosa, porque nara la eta-
pa más difícil el hidroavión tuvo que 
aligerado de cnanto no se nizpó 
imprescindible. Todo el material de 
-rpuerto llerará en el '-azatornedero. 
F'i cnanto al "Blas de Lezo^. regresa-
tÁ a España desde Pernambuco. por-
onc sus servicios ya no son necesa 
rios. En cambio, el «Alsedo» entrará 
en Buenos Aire^ escoltando al avión. 
El comandante Franco conferencia con 
rl ministro de España en el Brasil. 
El comandante Franco ha conferen-
ciado por telegrafía sin hilos con el 
seffri't Benítez, ministro de España en 
el frrasii'i v le ha manifestado su sa-
tisfacción por el buen éxito del «raid», 
dMéudoJe que es un verdadero paseo. 
Se muestra satisfecho de su mecá-
nico Rada, que cuida con gran esme-
ro de los motores, que en la ruda eta-
pa se han mostrado dignos de la fa-
ma, míe nieve•••íl-mente ^07.nr\. no ha-
bierdo ocasionado la más mínima mo-
lestia y desarrollando siempre ifñ es-
fuerzo regular y constante. 
Detalles de la 'lleqada a Pernambuco. 
PEBNAMBUCO—El «Journal do 
Commercio» que venía fijando noti-
d(d //raid» en sus pizarras cada 
quince minutos, estampó hace w ins-
^nt" la de la salida de los aviadores 
de Noronha. para la capital de Per-
nambncor La_ multitud, estacionada 
en las calles, acorrió la buena nueva 
con delirante p-utusÍPftmoi Poco des-
r-nés los mnelle.-. bollábanse ocupador, 
por inmensa m'ubednmbre, que pug-
naba por tomar posiciones para pre-
senciar el amaraje. Todos los auto-
móviles de alquiler fueron requisados» 
para formar la comitiva que ha de 
acompañar a los aviadores a su entra-
da en la población. 
A las cuatro y cuarenta v cinco mi-
niifos de la tarde fué divisado e' 
avión. 
La lancha' de Sanidad, oue condu-
c'a al representante del gobernadoi-
drl Estado, "vnt^n Alfredo Agosta 
•ni: al sen i r A r'bal Fernández, ""cre-
J nri-> de Just'^ia: al capitán Susan> 
no B̂ a-nda-s. a.l capitán del puerto, ai 
'ónciii TSpppî  v a un representan-
fe de la Aa:en-ia Americana, se dirí-
"íó -rl encuentro del avión, continuan-
do después la dirección de éste hacia 
el puerto 
T a mnched'nnbre. dp más de cien 
mil almas, hizo nna ovación deliran-
te a los ayiáao^s, míe en aanellos 
mementos pasabnn sobre sus cabezas. 
l'ranco v ÛS compañeros correspon-
7'pn Mpitando su»; f>-nT"as. a las moni-
ĉ-1 aciones del pueblo. 
Tis ovaciones, mientras el «Plus 
TT,U.TO.* e-- l̂ncionaba, se sucedían sin 
interrupción. 
^1 avión recom'ó +;o/'n 1n Mhíñ de 
r,"bo y Caribe, alrededor de los mué 
lies, sicuiéndole en su dirección la 
'ar-ha de Sanidad. 
F.l destróyer brasilero «"^mirv lah-
70 "1 avión nn saludo de '••'•ena. niv* 
- !ó de o-.finí î ara one tr>dos\lo«i -b r̂-
' n'- •'iiH-o- wjl inerte nip estaban 
"nvony '̂i^s, prorrumpieran en agni-
dn- silbidos. 
V.,--.^ t-ttyifr, P] nvi''n nasó fvenle a 
l̂ s mnel'es de Río Branco, ofrecién-
dose a la vj~.f-* di» Franco y FUS CO"---
PP«/̂ rOfl el beUfpifnn ' eSpeet;)/>nlo de 
'•ni'lares de colíraduras y banderas en 
ba'̂ enos ventanas. 
A '¡'•S die-̂  y «Ms CiTieupnta Fvnvi/-r, 
naró la hébr-e d^l •••vión v pro'iírnió 
011 .̂ nĉ o r>or e] r^o. pl'-nefndo B*1 
n-.oi.,.ViT lprifi_ TTn rrn'Ti"to de^^n^- P-T»»̂ -
- ib" ^ri P] bitrar pefíi.lndo, no muv le-
ioq dp,l dootro'-^r "T'iani—•• ^rman^ 
'•n e^ncierio de indes'—ír-til-.'oq "oi^'' 
- n iw '"'nbre. 'o^ torn,'M:! do sirena y 
Ir'- -"-••• i-»"ría? de la* ú^psias 
La lancha do Sanidad se dirigió rá-
pidamente hacia el avión, a la cual 
transbordaron Franco y sus compañe-
ros, quienes pasaron después a bordo 
del «Piaury». 
Los aviadores fueron fuertemente 
abrazados por todos, incluso el corrían^ 
dante del destróyer, la oficialidad y 
los marineros. 
La comunicación radiográfica en las 
últimas etapas. 
La Compañía de Telegrafía sin Hi-
los siguió recibiendo noticias durante 
el recorrido aéreo del «hidro» en las 
dos últimas etapas respecto de la 
marcha del aparato. Es curioso cono-
cer algunos detalles de este gran ele-
mento auxiliar del «raid», que refleja 
la ayuda prestada por muchas esta-
ciones fijas y móviles para dar a co-
nocer la situación del aparato. 
Antes de llegar éste a Fernando 
Xoronha Las Palmas comunicó que-el 
r vión . esperaba llegar a las doce de 
la noche (hora de Madrid). Buenos 
Aires, a las ocho y cinco, y diez mi-
nutos después, daba noticias del apa-
rato y de su amaraje. Ñauen '(Ale-
mania) sufrió el error de la llegada de 
Franco a Pernambuco ; por el contra-
rio, Londres confirmaba, a las nueve, 
la verdadera situación del «hidro», le-
jos de las costas de Fernando No-
ronha, con la salida de barcos de la 
para prestar auxilio. 
Después Buenos Aires empezó a 
transmitir frecuentes noticias acerca 
de la marcha del avión sobre las en-
eréspadaa olas, hasta cjue llegaron los 
'•espa'-hos confirmando la 'entrada en 
' i bahía de la Concepción, correspon-
"iente a dicha isla. 
Un reqalo al mecánico Rada. 
MADRID.—Se sabe que .la casa 
constructora del motor del «Plus Ul-
tra» quiere regalar al mecánico Rada 
"n premio en metálico, que equival-
á al valor que en venta se concede 
dicho aparato. 
Datos de las etapas que faltan. 
La salida de Pernambuco está fija-
Tti nara el día 3. si ha llegado al puer-
o brasileño el buane de guerra que 
n ,]0 escoltar al «hidro». 
De Pernambuco a Buenos Aires no 
>ra preciso goniómetro, por ir cps 
'"ando: pero se podrá comunicar con 
' is estacione'S sisruientes: Amarilla. 
ó míla'á• Aln-ol^os. 100: Santo To-
"é. 700: Río de Janeiro, 200; Monse-
•-at, ?n0; A nhatemirim. 600. v -Tun-
-o. T50. todas ellas brasileñas : y, 
^ás tarde, con la estación del Ceir-
>. ¡oo millas, del Uruguav. y la de 
"v-'o Santrníro, de Buenos Aires. 270. 
Lo que dice un hermano de Franco. 
VALENCIA, 2.—En esta población 
reside un hermano del comandante 
Franco, que es teniente coronel reti-
rado, y actualmente es director de la 
Unión Naval de Levante. 
Hoy estuvo en el Ayuntamiento pa-
ra dar las gracias al alcalde por la 
visita de felicitación que le hizo ayer. 
A la salida, habló con los periodls-
las, que 1c felicitaron. 
Dijo e! señor Franco que él había 
intentado ingresar en la Aviación mi-
litar, pero no se le consintió por te-
ner demasiada edad, y por esta cali-
da ingresó en la Aviación civil, don-
de hizo prácticas, consiguiendo el t i -
tulo de piloto. 
Se mostró muy agradecido a los 
hoonenajes que se tributan a su her-
mano, diciendo que, más que a él, se 
tributan a España. 
Finalmente, dijo que hoy le habían 
visitado todos los jefes y oficiales de 
la guarnición francos de servicio, pa-
RlvBOiliíJEDO.—Cnroonais de flores.— 
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dé 46 años da edad 
falleció el 2 del actual, a las doce del día 
después de haber recibido los Auxilios 
Erp¡rituales. 
D. E. P. 
L a Unión de Aféenmeos CO-TÍIIC-
íore.s t E l Avance»; .tus /¡er^mno? 
As-ension. Emilia y Román Pérez: 
tíos, primos y demás familia. 
Participan a su$ amütodeh tan 
dolorosa pérdida y ruegan ¡se sir-
van asistir a la conducción dei ca 
dáoer, que tendrá lugar hoy, a las 
doce, desde la casa mortuoria, San 
Simón, 21, hasta el sitio de costum-
bre, L a misa de alma tendrá Ivgnr 
mañana. ÍVP-IPS. n ta* ocha d é l a 
manminr i-n fíi i-lcii ¡ p trr •quiñi 
de Santu Lucia.. 
ra felicitarle por el triunfo de su heiN 
mano. 
Se da validez en España al matrimo-
nio de Franco. 
BILBAO, 2.—Esta tarde, el gober-
nador militar interino, acompañado 
del comandante de Estado Mayor, se 
tvasladó a Baracaldo para saludar y 
cumplimentar a la esposa del coman-
dante Franco, a quien entregó la real 
licencia que hace váJido sil matrimo-
nio ni España. 
Hoy se- recordaba en Bilbao que el 
•comandante Franco cumple mañana, 
día 2, treinta años. 
Para el regreso de IO<Í aviadores. 
HIT EL VA, 2—La, Sociedad Colom-
bina hó acordado invitar al embaja-
dor de la Argentina en España, al mi-
nistro de Marina y al general Soria-
no. jefe de los servicios de Aviación, 
paira que vencan a Hnelva a recibii-
:1 homenaje de la ciudad el día que 
retorresen los aviadores de América. 
Se preparan festejos para celebrar 
el acontecimiento. 
Provecto de grandioso homenaje. 
BARCELONA, 2—La Unión gene-
ral de Juventudes hispanoamericanas, 
di» Barcelona, en colaboración con sus 
''diales de provincias y América, pro-
vecta un homenaje monstruo, dedica-
do a los intrépidos aviadores que ha-
een el «rakl» España-Argentina, para 
- l día C de febrero. 
Tomarán parte en este festivaO to-
das las Sociedades amerifanistas, Cen-
'.ros rccionalos, recreativos, deporti-
os. Aviación, etc., invitando a cuan-
tos simpaticen con esta iniciativa. 
Prestarán su concurso las Corpora-
'i^nea oficiadles v autoridades. 
El homenaje tendrá carácter nacio-
nal. 
So ha pedido al Gobierno declare 
día festivo el de la llegada de los avia-
doves al Plata. 
Se publicará un manifiesto con es*' 
"bjeto, que firmarán la baronesa de 
Viver, por la Junta de Damas ; el con-
de de Santa María de Pomés, por 1? 
TTnión Oeneral Hispanoamericana; el 
doctor Pérez Agudo, por la, Academia 
Tlisfpanoamecricana de Cádiz en Bar-
'•elona, y por las Juventudes, el señor 
Carrera. 
Un banquete en Melilia. 
MELILLA, 2.—Para solemnizar la 
'nuada del «Plus Ultra» a Pernam-
buco, los aviadores se reunieron en 
banquete, presidiendo el coronel Lom-
barte. 
Asistieron también los samentns y 
-abo* bombarderos y ametralladoi'as. 
Reinó gran entusiasmo. 
El comandante aviador señor Fer-
nández Mulero expuso la finalidad 
'iue los congregaba, que no era otra 
que festejar un acontecimiento que 
'anta resonaneia tiene en todo el 
mundo civilizado. 
Dijo que si los presentes no osta-
' ' in eon los aviadores en cuerpo, lo 
estaban en espíritu. 
Añadió que la materia prima de la 
aviación española nada tiene que en-
vidiar a ninguna otra, y si hasta aho-
ra^ no ha realizado mayores proezas, 
fué porque le regatearon la ayuda. 
Se ecngratuló de que estuvieran allí 
leunidos oficiales y fiases, pues todos 
1 o operan al mismo fin. 
• Bogó al coronel Lombarte que, cuan-
do regrese a la ePnínsüla, sea porta. 
doF del levantado espíritu de los avia-
dores que luchan en Marruecos. 
El coronel Lombarte dijo: 
«Por vuestra emoción inzead la 
mía. Franco, hace algún tiempo, lo-
• ró ser conocido en aviación como 
bueno donde todos lo son. Su herma-
no, el que lentro de poco será el ge-
neral más joven del Ejército, hizo po-
pular su apellido. No hay lugar espa-
1-1 donde no se alabe su inteligente 
bravura. Por impulsos de sana emu-
lación, hoy nuestro Franco se da a 
iqnocír en el mundo entero ejecutan-
do una empresa gigantesca. Atravesó 
el Atlántico y llegó a América. El 
- raid.), virtualmente, está hecho. 
Regocijo en Sevilla. 
SEVILLA, 2.—La noticia de haber 
cubierto los aviadores españoles la 
tercera etapa del «raid» Palos-Buenos 
Aires ha producido en ésta inmenso 
júbilo. 
En celebración del fausto aconteci-
miento lucieron ayer colgaduras los 
balcones del Casino Militar, Círculos 
Mercantil, de Labradores y Conserva-
dor ; el Uasiá'ó Sevillano y otros. 
El Ayuntamiento colgó e iluminó 
también por la noche los balcones de 
la fachada principal. 
Se celebrará una manifestación, que 
acudirá al domicilio de la respetable 
madre del aviador para entregarle 
un pergamino. 
Ayer el gentío recorrió la población 
en señal de júbilo por el triunfo de los 
aviadores. 
Mensaje de la Universidad de Za-
ragoza. 
ZABAGOZA, 2.—El rector de esta 
''•'•y - r , - i ! . . • • Royo Villanova, 
ha üi ' t i .o a Iva avlaioi'cs que reali-
zan el «raid» España-Argentina, pQ, 
mediación del diario «La Prensa», ^ 
Buenos Aires, el siguiente mensaje; 
«La vieja Universidad de Zaragoza 
en cuyo ambiente flota el espíritu de 
aquel gran Monarca que, con la Ra. 
na inmortal de Castilla, escribiera las 
páginas más gloriosas de la historia 
de las epopeyas mundiales, al piŝ  
esas tierras de oro y besar esas aguas 
del Plata, os saluda con efusión, os 
aclama con entusiasmo y os bendic, 
con amor, por el prestigioso conducto 
de este gran diario, que es la Argén, 
tina y también España.» 
Es felicitada la madre de Franco, 
EL FERROL, 2.—El capitán gen», 
ral del departamento recibió un tele-
Grama del Rey en el cual le interesa-
ba visitase en su nombre a doña Pi. 
lar Bahamonde, madre del com.mdrv 
te Franco, para felicitarle, por la fe-
liz llesrada de su hijo a Pernambuco. 
A las doce estuvo el almirante en 
la casa que habita la citada dami 
para cumplir el regio encargo. 
La n-f'dre de Franco se mostró muy 
agradecida, y rogó a su vez al almi-
rante one mostrase al Monarca sí 
agvade'imiento por el recuerdo. 
Así lo hizo momentos después. 
El Ayuntamiento de El Ferrol. 
Et FKBBOL, 2.—El Ayuntamientíi, 
en sesión maigima, ha estudiado el ho-i 
-U'pin.ai'e ante se tnübaitairá ai coman-
dámete Franco.; 1 ] ] ' 
Se acoruo que el día 'que llegue a 
Buenos Aires se camiíe un «Tn-Deuio 
?n la iglesia de Sam Julián. 
Después so ceieibtnará urna manifáj 
ración monstruo, prosidida por | 
Vyuníamáenito; se hará unía visita a li 
oadre del ccirjandante Enanco, paira 
el ¡citar! a, y luego se cokKcairá tina la-
uda en la casa en que nacieron IOÍ 
lermanos Ramón y Francisco Eraaco. 
Ep la parte supeirior de esa lápida 
nabrá una aleg-pría do lia aviaciá' 
:on el busto de Ramón, y al pie otra 
ilegoria de uno de los combates en 
fue ba mk'rvGnklo Enancisco. 
También rig-ii.nairá.n en la lapida ¥ 
oscudos, earírelaziados, do El Ferrol y 
le España. 
Un radio de Franco. 
EL FERROL, 2.—El alcalde ha reci-
iido un radío de Enanco, fechado ffl 
'emiaimbuco, y q^o dice: 
«Agnadezco el saludo de mi pudi 
• atal. 
Al sor posible El Femrol será el pri-
mer pueinto en qne toquen a su regre-
so los aviadores del (.-Plus Ulfrai». 
Sentida y patiictica dedicatoria. 
EL FERROL. 2.-1 ,,a madre del & 
tiatidanltto Franco recíbi-ó hoy a; BW: 
Comisión de niñas del AyuntamM 
•le Mu gardos, guo fueron a hacorll 
entrega do un ramo do flores con M 
sentida y paiti-iót-Lca dedicatoria. 
El Ayinvtam k-nto de Mugaidcs aip 
i ó dar el nomibre de Fraai.co a una di 
las calles del puebilo. 
Los aviadores y los periodistas, 
PERNAMBUCO, 2.^Los periodistas 
fu orón hoy rocibidos por los aviador̂  
Estos les dieron noticias del «ralíl» 
liciéndoles cpie al llegar a Cabn Ver-
le, v a consecuencia del mal ü e W 
se vieron obligados a trasladar 
i.parato desde Porto Praia a PiiTitado 
Inferno, lugar de donde partió fl 
«Plus Ultra». 
os. h h m m i m m 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HÍGADO, INTES-
TINOS tí ANO. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5» 
Arito*: Teléfono fl-m|. Cnf)" del PetqM 
Fernando Estrafil 
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Medicina y cirugía de esta especial1' 
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E! despegue del aparato se hizo bien, 
fBalizándose un gran vuelo a pesar de 
su carga de 3.860 litros de gasmlüia, 
con la que había suficiente para ha 
ber llegado a la playa de Recite; pero 
el mal tiempo y la gran n rvr.y/m de 
la noche obligó a tomar agua en las 
islas de Naronha cuando llevaban 
trece horas de recorrido. 
Franco se congratuló de la manera 
como el Gobierno español presta apos-
yo al «raid». 
Hablando de nuestra avinrióu djjo 
que la mayor escuadrilla del Modite-
rrf>.neo es hoy la de España. 
El jueves de madrugada emprende-
rán el viaje a Ría. Janeiro. Penaba 
Franco pa.rar en Bahía atendiendo a 
las peticiones de la colonia española; 
' pero como no pueden hacerlo, para 
oompliacer en lo posible a los compa-
triotas pasamán por dicha población 
en un vuelo muy bajo. 
Los aviadores estarán en Río Ja-
neiro dos días, con objeto de atender 
a las manifestaciones preparadas en 
su honor, y partirán para Buenos 
Aires con una carga de 3.500 litro?, do. 
gasolina. 
Aún no ha decidido Franco si ol re-
grevso le hará atravesando los An.des 
y spili-vuln al Pacífico. 
El G^VV^o in iia autorizado para 
'q\m represo en ' •> forma que estime 
más conveniente. 
Se muestra. el comandante muy 
agradecido por las pruebns de afecto 
que reciben y por las consideraciones 
que con ellos se tienen. 
Estos asrasajos—afiiadf? Franco—y 
las receprifinies son un peligro gravísi-
mo, uno de los mayores peligros, oue 
nos quitan mucho tiempo y nos can-
Temen mucho a los festejos que se 
les prern -io,,, pn Bueaiios A iros. 
Preparativos en Bahin. 
RIO JANE1ÍRO. 2.—En Bahía FO ha-
cen Grandes preparativos paira m pa-
so de los aviadores. 
Todos los tejados de las casas líiéi-
rán banderas esoañolas v brasileña's. 
Un tren eSppnial. 
RIO JANEIRO, 2.—Tan pronto co-
mo lleguen los ayládmw saJdirá un 
tren especia.!, nue los optará esperan-
do, con dirección a la capital, donde 
el comandante Franco hará, entrega 
a.l presidente Berná.ldez dol meñsajé 
que lleva del Gobieirno español. 
El Gabiifimo braisiileño prepara ya-
riois actos "ci-i honor de Franco. 
..B!lÚ JANIÍIRO, 2.—Se hacen ]>ve-
Fi'inatl'vqs ver-daderamertto extraordi-
niari-ois. 
Imposición do unas medalla? de oro. 
RIO JANEIRO, 2.—Esita mañiana, en 
Perniambuco, los aviadores oyeron mi-
sa en la iglesia de ios Ca.n no litas, 
A Ta misa aisiistieron tambiéb el go-
, bern.adar, el cónsul de España y las 
Asb-ciacion is paiíbuguesa, brasileña y 
españolas. 
En la igLesia se im.ipnso a los avia-
dores la medial la de oro de comnemo 
ración de la Virgen. 
F'rainco y auis coirrjpañCTos fuciron 
.acogidos con dellnantes ovacionies a la 
entrada y sailida dol templo, 
. To-dais te A. • .; .s coliab-naron 
rece¡!•••iones de henar. 
En honor de ia señora de Franco. 
BILBAO, ár^Eaa el dnmucllio de la 
señpma viuda do López, en Ba/racialdo, 
•fué obsequiada hoy con un té la se-
ñora de Fianco. 
Asistieron todas las fa.inílias aristo-
cráticas de la localidad. 
La fieiste, que resultó muy simpá-
tica, tciravinó con un animado baile. 
.'Doña Cainmien Díaz, la esporja de 
Franco, fué agasajiadíslmia. 
• Después se envió a Franco un tele-
grama de felicitación por el éxito del 
«raid», y. par ser preciisaimente hoy el 
día en que cumplo treitiita años. 
La Academia de Infantería. 
TOLEDO, 2.-E1 coronol diircctoir do 
la Academia de Infantina ha envia-
"do a Enanco c-1 slg-uienite cable: 
'<L.a Acaóí'ni'.'i de Inrantcría se aso-
cia, con supremo entusiasno al home-
naje que el mundo elucero rinde a- los 
sol dad-.s de España que gloriihoan la-
raza. 
. Franco -ha contestaido: 
'(Vmstri) cable me ha llenado de ar« 
gul.lb más que lós vuelas realizadas. 
• ¡Viva kv ]ii,f:ii.nloria española! 
El texío de los dos cables se ha pu-
blioadff eu la orden del día de la Aca-
demia. 
A . T O M E O R T I Z 
® MÉDICO O 
insulta de enfermedades de niñot 
y pulmón. 
gayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i o—-Teléfono 20=56 
A PABATO DIGESTIVO 
Consuífa de 3 a 5 
BURGOS, 1 SEGUNDO 
EL «RAID» EN EL EXTRANJERO 
En Portugal. 
LISBOA.—Toda la Prensa sigue de-
dicando gran espacio al «raid» del 
comandante Franco, cuya feliz .arri-
bada a Pemambuco celebra en los 
más entusiásticos y cariño-sos térmi-
nos, y pone de maniflesto .la resis-
tencia física, la serenidad y la suma 
pericia técnica del hoy día «as de los 
ases» de la Aviación española. 
Una de las cosas de Franco que 
más elogian los aviadores portugale-
ses es la extraordinaria habilidad con 
que, pese al viento fuerte y al mar re-
vuelto, realiza los amarajes. 
Un telegrama tíe Gago Goíitinho 
ILISPOA.—Todos los diarios dedi-
can hoy largos comentarios y cumpli-
dos elogios a les aviadores españoles 
que acaban de realizar de modo tan 
brillante la travesía del Atlántico en-
tre Europa y América del Sur, po-
niendo de relieve la impoirtancia de 
esta admirable <cperfomance», que— 
según el «Petit Journal»—«coloca a la 
Aviación española entre la? primaras 
del mundo, desde el punto de vista 
de los pilotos.» 
En Cuba. 
«La Discusión», de la Habana, lle-
gada ayer, dedica un extenso edito-
rial a¡l «raid» de Franco. Se pregunta 
si lograrán teimninar el «raid», y se 
contesta a sí mismo aiiimativamente. 
«El trinnnfo está desconla.do—dice . 
No pueden fracasar porque el solo 
initento de la travesía atlántica es ya 
una afirmación, y si no llegaran, los 
demás apir en de rían en esta experien-
cia para poderla tnlcintar • de nuevo 
con mejor prep-aración.» 
Termina diciendo: 
«Según noticias de allá, los aviado-
res vendrán a Cuba. 
fQu-e vengan, dicen nuestros cora-
zones...! 
Si llegaran, Cuba,' fundida con sus 
españoles, tendrá para ellos un abra-
zo de hermana. Sólo son de españo-
les éstas hazañas. Episodios de la 
historia de una raza que se reserva 
las grandes conquistas de la Hunni-
nidad. ¡Con qué ansia seguirán este 
eni'ocionanto vuelo los corazones de 
los españoles en América...!» 
«Amarar» y «amaraje». 
El director de la Aicademia de ra 
Lengua, señor Menéndez Pidal, ha 
enviado la siguiente carta a los pe-
riódicos: 
«Mi distinignido amigo: Se está usan 
dO' en éstós días la palabra «.amerri-
zar». ono 011 francés tiene su razón de 
ser por llama.rse en CÍO. longua «mer» 
al ma/rl Pero en español la acción de 
pos-irse en el agua, un bidroa-vión de-
ber;'!, decirse «amarar», voz que adop-
tó la Academia para el «Diccionario» 
manual que pronto verá la luz. 
•No adoptó la Academia «ama-riiar» 
por usarse ya esta voz desde antiQñio 
en nnnrtra lengua con otro sentido 
muy diverso. 
Ruego a usted, en bien de la pure-
za de nuestro idioma, si lo cree con-
ven ionte, influya para que en su pe-
riódico sé use la voz «amarar» y 
«arnara.ie» en vez de «amorrizar» v 
«amerrizaje». 
Cumplo guloso un deseo de la Co-
misión del Diccionario. Si su d4a.tio 
de itsuéd apoyase esta voz, contri-
buiría, poderosamente a. propagarla.» 
Queda de usted afectísimo v segu-
ro servidor, q. I. b. I. m., R. Menén-
dez Picfar. 
Enero, 30-926. 
C í r c u l o d e R e c a e r 
Se cita a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el jueves 4, a las 
seis de la tarde. 
EL SECRETARIO, 
G. BRINCAS 
G A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, infermedades y cirugía da la malar. 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De JI a 13, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 o 2> Cañadío, 1, segundo. 
Excepto loa días festivos. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
. '̂ GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » «j, 
Wad-Ráa, 5.—Teléfono 1-75. , 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
^ Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
^ Consultorio de niños de pecho, 
burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-9^, 
La situación internacional. 
L a s t r o p a s i n g l e s a s h a n t e r -
m i n a d o l a e v a c u a c i ó n 
d e C o l o n i a 
Alemania ante las reparaciones. 
PARIS.—El señar Parker Gilbori. 
ugieaite 'gerreinal dé paigO'S de lais repa 
aciones, ha comiunicado reciejiíemen-
.e a la Ccmlisión. de aqucüas su in-
tpasEOie sobí-e la prinneina anuailidad & 
1 ¡libación del plan Dawes. 
Se trafei de un tlocu mentó téqaíicG 
/ espeso, de umais dimeinsionos consi 
lanaibiles, ianpoisibile do reeiiniitr .aquí 
Sin embairgo, puedan señalarse de é1 
ilgainoiS detall̂ 'S laitqrísantes. 
El aganite gi6n:eínal de lais reparacio 
;es tiene dos puntos de vista, a saber 
Firlnic/ro.—Cóimo han sido ejecuta 
las las p.r.3S0iiipcicnes del plan Dawé? 
hocr" el año 1924-25 (de septiembre 
.epiliOiiiLbre.) 
Segundo.—Cuál es el estado actúa' 
le la oconiomía alcirn'ana, gai'antizadí 
-or el biion fuincicinaniiento del pLan 
•'Dnantie los años próximos!. 
iba prianora anualidad' alemana, d' 
xa niillón de mínreos oro, de los cua 
3 oobocieutes'haii provenido del ex 
irainjioiro, ha siido onteiranneínte abona 
la pcir el Roich, según el agenite re 
'eiriLdo. 
La prapatúclán "del empiréstíto ex 
ru ior aloman (77 "miillones) y los di 
os .d'ivcinsas comisión.'s a.liadas (26 mi 
loncis) hibn absorbido 103 miUoines 
•jas potemicíá® ÉiSfceresáidiás en los pa 
TOS recibieiron en seguida su pa.ríe prr 
acircional, a exceipción de nn saldo m 
•IMI'-: ilido, de cerca de seis MfflpíJî ' 
lé m.aircos oro y que, couno es natu 
rtal, no se d-:®tiiilhnyó.' 
Yia so aaibe que a excepción de la 
aimais que provlenein de los «Recovf 
•y Acts» tvMoñ los" ga«to3.d3 las rap<? 
•aiciones drjbíia.n de ser aplicados r 
r\ icio de nacientes prestaciones. Eí 
1 siervititó fimcicinia de la siguient-
i su: era: 
I.(i3 contraltos se hacen entre. pa;r 
icnla.ivs, eontícajCDE a. la práctica co 
ncircial cirdLnair'iia. Bl vcm'd'edor cobrr 
Wórobd a los cu i dados del agente ge 
inral y el cobrr-adar revierte a su Go 
díirno el valor de sus comipras en nu 
rvci-airiios o en títulos de d^fios ft 
í'uifciT'.a. Las pr-ntópal^ prastacione-
le A f̂miam'ia han sido: cn;fbón, cok 1 
igni'to, 18 por 100; ahonos químicos 
> pcar 100; miatorias coloiTiantes, 5 po 
100, y enía-egias do.versas, 20 por 100. 
¿Cótmo hmi utilizado sus orédiitos lo:' 
Eistiatíos Unidos? La parto correspori 
liernte a esita maición, que ascendía ; 
T) miillones de nv'Mrcos oro, no ha sid( 
>mípilfciadia y ha quedado por entorf 
mm.o crédito de los Estarles Unidof 
"ín las cuentas del agonte general. 
Eroncia, cuya pcirte ema, en cifra' 
i nudas, do 454 millones, lía con su 
[•'"•lo de olios 13G en gastos de ocupa 
-•¡ón. Cobró 25 milloncis en metálico 
por el juego dol «Recovery Act» y 231 
nilíones de entregas en especies. L-
lesta, aidcrnás, un sandio que no bi 
gastado, do 25 millones, y una cuaron 
ona de millones de conitráitOs en curso 
íngl aterra ten ja dorecho a 196 mi 
lonas. Sji cuenita so estiabloce así: Gas 
''e ocupación, 30 millones; entreg.' 
le materias colaranues y producto 
•.'¡üiniaicéutácos, 5 millones; suan-as co 
jadías en nieitáliico, por el «Recover-
\«(t»? 155 m.i'lloinics. Así, pees, Ingliat,-
ra ha perdido, en buems libras 6f 
fmliniais, la casi toMd&á de su a.naia 
lídia/J. 
^ A Bétgioa le, oorrospomdáan 115 nv 
'Imcs. Sus giaisttois de oenpaejón figu 
ron pcir 20 miilllcmes: las entregas d 
""''ón, por 56; la Bihliotieca de Lo 
•''aína, pnr uno; divempias entregas ei 
ispec-ieis, 15 miillomes. El .resto oonclen 
•ie a.coratrtait.os en curso, menos 17 m' 
llenes inuitil izados v restiados al ct( 
dito belga. 
Miaíi&a sus 66 millones los ha casi 
con'sumiido en entireijyas en espeoíé, 
í;.l .Tiaíptóid ha recibido cerca de cua-
ro ni.illn/ne.s de miaterias colorantes y 
W, proiductos faranacéuticos, y deja un 
•pilir.n en su crédito. 
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D r . 3 o l í s C a g i g a i 
m VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tr. tamíento de la blenovragia 
y si » complicaciones., *.K 
ConSQiia de 1 a 1 y ütí 3 a 4 y Oisd) 
' i . HOTEJ 
RICARDO LOPEZ 
MÉDICO-DENTISTA 
líoras de consuíía de /o a / y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
T E A T E O P E R E D A 
C O ] M F » A I Ñ r i A M O K A I V O 
Hoy: FISIONES A BENEFICIO DEL NÜEVB HOSPITAL 
TARDE, A LA8 SEIS Y MEDIA 
LOS GANSOS DEL CAPITOLIO G ^ f e ^ í 
ACTO DE CONCIERTO POR LA TUNA ESCOLAR SANTANDERINA 
W^CHE. A LAS DIEZ Y MEDIA 
L O C U R S I v Acto de cor 
.Serbia, 31 millones, y Portugial cin 
30 jiiillones y medio luán casi aigotadt 
-as sumas en diversas especies. 
Polonia, cuyos créditos de restítu 
ion rcpireseaiíahiain 40.000 marcos oro. 
".-i ha ccibu ado en cahaHos. Tal es la 
isü,iK""ú.ía de esta p.-imena reipairaciÓJi 
¿Cuál sorá la suerte de las amual'jdo-
les sig'uicntes, mucho más engoirrosap 
la ia. Alo mam la, puesto que nlng'ún 
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Te harán invulnerable a la gripe, 
pulmonías y catarros, antiseptizando 
tus vías respiratorias con PASTILLAS 
CRESPO. 
HnjpricBtito exterictr ha de aligera rio y 
,' han de ser biastanite mayoi-es? 
Paca p.i onoistiiciaj-lo, eJ* señor Parker 
.ilbea-t se ha emitiregado a un estudio 
.\rofundo de la situación financiera y 
conómica del Rci• li. Y de ese estudio 
éiSliáita que el presupaiesto alemán ha 
stado, no solaan 'iii.e equilibrado en 
925, sino que sus sobras a&eguran 
'esde abona los paigos die las repara-
: iones coiir-asponidietntes a 1926. 
Praictaa emiinieínitiennic-iníte sati sfactoria 
'no tuviese una coihtira pariida. EJ 
•quilihrio presup.u.6staTiio no ha sido 
•btenido • más que por el impupjsto, 
¡esto que M balanm comercial acu-
1 déficit. Esté ¡mpuiosto pesa enorme-
ento sobre las clases media y popu 
r (el impuesto sobie los salar/ios re-
tesen ta por sí sfoío más de la mitad 
3 los impuestos sobre la renta) y to-
.)s cuanto.- han sido arruinados por 
v inflación se encueiiitran con las ma-
dres diík'iilíiaides de desquitarse, con 
aspecto al fisco. VA Bhaqcp no existe 
i. El ininorcio y la in.lu.stria han 
'potado sus créditos. La crisis econó 
pica be comipilica con ia crisis origi-
inda. jinir lias bnclg,'i.s, que obliga a I 
laceir al 'Estado gastos cuantiosos y 
10 previstos. Bl presupuiesto del Reich. 
oír más que esrté en equilibrio, no es-
á esiabili^ado. Queda, pues, a me¡r-
•úá de sorpresas; "tanto en lo que con-
¡no a una bajía de los ingresos co 
no a un aiiimento necesario en los 
astos. 
La ejiecnción del piam Dawes, por 
muy favcirablemonte que se haya pre-
stado basta aquí, no está entera 
njerile asaguirada. El señor Panker nc 
i.Tmula. tan esplíc.itamientc esta con-
In-ión, porque su infarnie peinnaneco 
bjetivo. Pero es evidente que aquie-
'a resabia do las cifras y de los ba 
anees qua arroja. 
La evacuación de Colonia. 
COLONIA.—Hoy, a las tres de la 
tarde, la bandera inglesa ha sido 
arriada en el gran cuartel británico. 
La ciudad ha quedado completa-
nente evacuada, sin incidente alñnno. 
Probable abdicación del marajah de 
Indora. 
DELHÍ.—El asunto de la bayadera 
indina Mumtaz Boa:un ha puesto ©n 
•olígro la corona del marajah de In-
dora. 
Como se recordará, Mumtaz Begun, 
pie residía en el palacio del marajah, 
mbo de fugarse de el ante los malos 
'ratos que recibía del príncipe indio, 
• huyó a Bombay, refugiándose en ca-
% del comeiTciante de dicha capital 
VI. Bewle. 
Entonces el marajah envió sicarios 
Bombay cor orden de matar a Mr. 
lewle y apoderarse de la bayadera, 
osa qvm aquéllos rea.H/avnn. volvien-
'o al nalacio del mara'ah la'bavadera. 
Él (¡obmrno de la India ordenó la 
iinerfcura de una información acerca 
leJ suceso, y de resultas de ella, ha 
irocesado al prjncipe por asesinato y 
•apto. 
t n o cqn.sGcu'-iTiciais de este proceso 
oodrían muy bien ser la abdicación 
del príncipe; aun cuando por ahor;\. 
so haya permitido a ^f-p abstenerse 
de comparecer ante el Tribunal. 
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Por el nuevo H o s p i t a l . 
La función benéfica 
en el Gran Cinema. 
Según se indica en los programas 
de- mano, profusamente repartidos 
por Santander, el sábado 6 de esta 
semana, a las diez de la noche, se 
colcbrará en el Gran Cinema la fun-
ción extraordinaria, cuyos produotoi | 
se destinan a .las obras del nuevo 
Hospita.l. 
Las dos bellísimas zarzuelas quí 
han sido, a fuerza de trabajo y dej 
constancia/ dominadas, merced al sa-
crificio de su libertad en los jóvenes 
atrtistas y a la dirección irreprocha, 
ble del notable actor don Enrique 
Lacasa y del maestro compositor don 
Feliciano Celayeta y don Rafael Hor-
nedo, prometen un grandioso éxito, 
cuyo recuerdo perdurará largo tiem-
po, j 
A juicio del señor Lacasa, cuya, 
competencia en estas lides nadie pon-
drá en dudas, los intérpretes de las 
bras no tienen nada que envidiar a 
ningún profesional en cualquier as-
pecto que les mire. 
La animación en Santander es gran-
de. Baste advertir oue los nalcos ca-
tán casi en su totalidad colocados y 
oue la demanda de _ localidades es 
abrumadora y tan insistente que, en 
su vista, se ha determinado dp-^i-
char entradas en la taquilla del Gran 
Cinema todos los días desde el pm» 
ximo miércoles, de seis a ocho de la 
noche. . . 
Por descontado que las localidades 
han de agotarse. 
El anuncio de ver al señor Lacas» 
representando después de algunos 
años de ausencia en su verdadero pa-
nel de «La marcha de Cádiz», donde 
se pone a la cabeza de^ los actores 
más notables, y de curiosidad po.r pre-
senciar la actuación de los aficiona-
dos, algunos de los cuales se han re-
ndado como verdaderos artistas, y, 
por último, la finalidad benéfica del 
festival, hacen creer oue habrá de co-
locarse en la tanuilla el consabido 
aviso de «No hay billéies*. 
Como se trata de una función benc-
fica por excelencia, en la que a la 
nosti-n lo menos importante es la da-
versión, se ruega a los que gocen de 
algún privilegio en funciones análogas 
a ésta que contribuyan de alguna, ma-
nera '-on su donativo, pues siendo r' 
TToapita] obra de todos, es justo .tam-
bicn que contribuyan todos. 
Un remit ido 
La Asociación de De-
pendientes de Co-
mercio. 
Ayer recibimos la siguiente carta, 
cuya publicación so nos ruega: 
Señor director de E L PUEBLO CÁN-
TA ano. 
Muy señor mío: En el diario de la 
noche «La Tlegión» apareció ayer en 
los ecos de sociedad un suelto titula-
do '(Comida, íntinia», en el que, según 
dicho diario, obsequió la Asociación 
de Dependientes de Comercio, Indus-
11 ia y Banca al doctor don Vicente 
Carreró. 
Como esto no es cierto nos apresu-
ramos a escribir una carta a «La 
Región» para que en el periódico de 
boy rectificara, pero viendo que no lo 
•ia hecho aún, incurriendo en la ley 
de impre<nta me apresuro a hacer uso 
de la amabilidad de que siempre dió 
usted mueisitras para que dicha acla-
ración la baga usted en el diario de 
su digna dirección y queden las* co-
sas en. su lugar. 
No dudando de su amabilidad que-
da de usted afectísimo y atento s. s., 
q. e. s. m.. Por la Asociación dí> De-
nendientes de Comercio, Industria y 
P.Mica.—El secretario, Paulino García, 
v̂vvvvvwvwvvvvvvvvvvvvwvv̂ ^ 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 0 
N o t i c i a s d e M a -
r r u e c o s 
Ordenanza ahogado. 
LARACHE, 2.—El capitán de Arti-
llería, señor Polanco, vadeaba el río 
Meaze acompañado de sü ordenanza. 
Fueron arrastrados por las aguas, 
muriendo ahogado el ordenanza. 
Regreso. 
LARACHE, 2.—El general Riquolme 
ha. rogiresado de Tánger. 
Parte oficial. 
MADRID, 2.—Se ha facilitado el si-
guiente comunicado oficial: 
«Slai novedad». 
Ha continuado la recogida de ar-
mamento en la zona occidental. 
En el día de ayer se recogieron 700 
fusiles de distintos sistemas.» . 
G R A M C I N E M A 
HOY, M I E R C O L E S 
E S T R E N O D E L A 
PRIMERA JORNADA D E 
" S c a r a m o u c h e " 
— T tt F K B L I CftNTAlil 3 DE F E B R E R O D E 1926 
De nuestros corresponsales ormacion 
E l Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
Extracto de la sesión que por 
primera vez celebró la actual 
Comisión permanente de nues-
tro Ayuntamiento. 
La presidió el alcalde dan Isidro 
Díaz Bustamante, asistiendo los te-
nientes de alcalde don Fermín Abas-
cal, don Pedro Mairtin, don Ramón 
Peña y don Pedro M. Gómez, inter-
ventor señor Llama y él primer oficial 
de este Ayirntamlento, en fandones 
de secretario accidental, - señor Bar-
quín. Agüero. 
Se dió cuenta de los telegramas re-
cibidos de Su Majestad el Rey y Ma-
yordomo Mayor de Palacio agrade-
ciendo las felicitaciones que le envió 
este Ayuntamieinto; a continuación se 
tomaron los siguientes acuerdos: De-
jar pendiente la dimisión-que presen-
ta el bombero don Luis Palacios, has-
ta que se aclare el motivo que ha te-
nido para presentar dicha dimsión. 
DejOT también pendiente de solución 
las solicitudes de doña Isabel Fom-
bellida y don Esteban Angulo, por las 
cuales pretenden que se les conceda 
o.l caión número 13" de la plaza de 
'Abastos, hasta que se encuentre una 
solución que pueda Ser favorable para 
rés y estimamos que todo el pueblo 
debe conocerla, con muchísimo gusto 
la insertamos a continuación, apro-
vechando esta oportunidad para fe-
licitar al señor Díaz Bustamante por 
su noble y ejemplar rasgo de genero-
sidad para con los pobres, y al Asilo 
de San José que cuenta mientras el 
actual alcalde pennanezca al frente 
del Ayuntamiento, con una, limosna 
fija de doscientas cincuenta pesetas 
mensuales. 
La citada carta dice así: 
«Torrelavega, 1 de febrero de 192G. 
Señor don Antonio Argumosa." 
Mi distinguido amigo: Con esta fe-
cha me participa el señor alcalde don 
Isidro Díaz Bustamante, que la can-
tidad que por gastos de representa-
ción le corresponde, sea remitida a 
usted mensualmeníe para atenciones 
del Asilo dé San José, del cual es us-
ier I digno tesoTiero. 
Lo que en cumplimiento de lo .dis-
puesto por el señor alcalde me com-
plazco/en manifestárselo, induyéndo-
le las 32,25 pesetas correspondientes 
al mes de enero último. 
Suyo atento y afectísimo s. s., Da-
niel L. Llama.» 
¡LE C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
artí^mlos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO I N M E N S O - C L A S E S E X T R A - P R E C I O F I J O 
TORRELAVEGA (EsQnina a la Plaza Mapr-Telélono 150 
ambos solicitantes. Pasar a informe 
de la Comisión de Fomento la solici-
tud de don Cipriano Mirones en Ig 
que solicita autorización para enm-
l'inr la línea que SuministiU el finido 
eléctrico para su taller do raiipiiiLería 
éticlavado en líarreda. Conccdei' ;i 
don Ramón Peña UÍMI •parcela $te te1 
íreno en el cementerió de Carupuza-
ho. Pasar a informe de la Comisión 
respectiva y técnico municipal la so-
Jicitud de don Dionisio Ruiz pidiendo 
el cambio de una parcela en el cernen-, 
teario católico de esta ciudad y .la ad-, 
quisición de otra.. Pasar a informe de 
la Comisión de Hacienda el escrito 
de don Arsenio Palacios relacionado 
con la condonación de una deuda que. 
tiene pendiente en este. Ayuntainicn-
to par haber mordido un perro de su 
propiedad a dos pep^pnas. Acceder a 
lo que solicita don Miguel Angel de 
Argumosa que por.ln ^ecrotn.rín d,e 
csie Ayuntamiento se le expida la 
'• ¿erl.iílcación one solicita referente al 
nniiibramiento de fainiiu-éutico titular 
.«•de este Ayuntamiento. Dejar pendien-
te de aprobación la cuenta de la Com-
| pañía de EJectriicidad-.y Delga impor-
! tante a 375 pesetas por el, aspirador 
1 de polvo vendido a este .Aduniamien-
to, hasta tanto que |)or la Comisión 
peonan ente no se :í$?tiaB.e" dicho, apara 
Jo. Nombrar al sargento de esta Zona 
de Reclutamiento para que en concep-
to de tallador realice todas las ope-
raciones de quintas en este Ayunta-
miento. Pagar de imprevistos "a don 
Francisco Salomón,, empleado de ,̂Ar-
bitrios, a razón de 6,25 diarias y el 
mes de enero pasado y con cargo al 
capítulo sexto, artículo primero, COIIT 
cepto primero a la señorita mecanó-
ífrata de este Ayuntamiento Matilde 
Jauregui a razón de 5,50 pesetas, du-
Una aclaración. 
Dichas 32,25 pesetas corresponden a 
los-, cuatro días del mes de enero que 
ya actuó de alcalde el señor Díaz 
r.iislarnanfe. 
La primera romería riel año. 
• H.n se CQtabrárá en tt pijitoróscQ 
puelifei 3e !.;; Montaña la tradicional 
•fiesta en, honor de su Patrono San 
BlaS, abogado de la garganla. 
Si el tiempo es bueno, como ayer, 
no dudamos de que dicha roanería es-
tará muy animada, no faltando en 
ella alegres romeros con buenas co-
midas y sabroso'vinillo de Rioja o 
Valdepeñas. 
Enhorabuena. 
Se la damos muy de veras, al digno 
id ministrador de Correos de esta ciu-
!ad y (juerido amigo nuestro don Ma-
nuel Daborda. por haber sujo uom-
bradn renre^enta.nte del «Truts Joye-
ro», de Madrid. 
De vuelta. 
Ha regresado de Melilla. donde ha 
cumplido sus deberes militares, el jo-
weij torrelaveguense, amigo nuestro, 
Vicente García. 
Bien venido. . 
Los que nacen. 
En' esta ciudad ha dado a luz una 
liña (inña María Cubas Tejera, es-
'OSÍI del comerciante de esta plaza y 
';i,Hini.lar amigo nuestro don Antonio 
\?'boira. Alcalde. 
—También dió a luz una niña doña 
Manuela Sámobez Fernández, esposa 
leí pundonoroso subofkial de la 
Guardia civil, nuestro estimado ami-
TO, don Salustiano Sánchez Gonzál1ez. 
—En el nueblo de Taños dió a luz 
Mía niña doña Eloisa Zamanillo Pe-
ña, esposa de don Joaquín Ruisán-
ĥe7 Rebolledo. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
rante el tiempo que. esté de, interina. llifío doña María. Mariohalar Conzá-
Aprobar las relaciones de jómales de-
vengados por los obreros eventuales 
en anterlotres semanaJs- la distribución 
de fondos para el presente mes y cón-
cedeir diez días de licGncia al señor 
secretario de este ...Aynntíínilen fo. 
La confección de los presu 
puestos municipales. 
La Comisión permanente, en unión 
<Je" algunos señores nmcejailes más 
ha empezado el estudio (jé la sitúa, 
ción econóznica municipal, y sin de-
jar de atender como se merecen aque 
líos searvicios precisos, para la buena 
marcha del Municipio,' hará' los posi-
bles por aliviar las cargas que pesan 
sobre el contribuyente, esoenabnente 
so'bre el comnrcio y la industria que 
es lo más castigado. 
Nada más. 
Los vecinos de la calle He-
rrerías se quejan. 
Una Comisión de vecinos de la ca-
Jle Herrerías y Castañeda, han visi-
tado al señor alcalde mra hacerle 
entrega de un escrito firmado por un 
centenar de ciudadanos, en, el cual 
piden se obligue a la vecina Elvira 
Alonso y algunas otras personas a 
abandonar dicha calle, por los conti-
nuos escándalos y actos inmorales que 
cometen. 
Suiponemos crue la primera, autpirí-
dad municipal procurará complacer 
a esos vecinos que ro anejan, única 
manera de evitar "cualquier suceso 
desagradable. 
Un ra«*o plausible del nue-
vo ni nal de. 
La Junta del A&Uftj^ ^ t a (¡¡".rtfifh 
con gran sa.iisfacción. na<í remi+fl la 
enpin de una carta Cfue ha rocibidn 
«el señor inlerven'tor del Avnnlan'ienr 
to, y como la creemos de grañ inte-
ez. esposa de Manuel Macho Ruiz. 
Reciban los cuatro matrimonios 
uestra cumplida enhorabuena. 
Letrac de luto. 
En el inmediato pueblo de Sierra-
ondo ha fallecido, a los cuanenta 
ños de edad. Aurelio Vélez González. 
A -su.a^'íTHla psmosa doña Trinidad 
Mijares Marcos, hijos y demás fami-




La larga serie de sucesos imuortan-
oiio ha vpnido d^armllindóse en 
España nos ha restado un día y otro 
spaíjirt narn comenzar la pubilicacién 
'e la lista de nombres de una simpá-
ica suscrípoión llevada a" oabo en el 
.M-ecioso pueblo de Hinos-e^o con mo-
ívo de la d^s^raf-ia ocm-rida al bon-
•ado vecino del mismo, Ruperto Blan-
o Aroe. 
Hoy, que tenemos ocasión pronicia.; 
comenzamos a publicar la referida 
-uscripeión, felicitando de antemano a 
l.og facit̂ +î o?! donantes. 
He aquí la lista : 
Eneenio Díaz. 10 neî etas t Nicanor 
'"íómez, un carro de hierba; Pedro Gó-
rrféz, 5 pesetas : Ricardo Kfnrrm. 5 ; 
"̂ Tannel Castañeda,, 2 SO ; Julián ¥ e -
•hero, 9.50: Vicente Abasca,], un ca-
!TO de hierba : Antonió Selaya, 5 pe-
mím? : íímilo. .K ño • Jf*.e¿ 
10: Luis Cabo. 0.50; Francisco Gutié-
rrez. 1 : José Gómez. 1 ; Manuel Pncbc-
|r̂ r(1(HiV'.Cl!V,l1'.,'y.lwrliv"n. 10; Tnsé «n«ii-
i/ i¡il: ..y-ínv^'í 1 Blanco. 5: Benito 
Blanco, 5 : Em^̂ a Gómr.7. m : To»-.̂  n/.. 
• ' i . ^DT>'1.«O Gutiérrez, 2: Juana 
Herrén, 5 ; Ricardo Sámrhcz, un eai 
rro ile hierba; Mateo Arroyo, 5 pese-
tas ; Manuel García Olmo, un carro 
de hierba; Pedro Sáinz, un carro de 
hierba; Restituto Gutiérrez, 2 pese-
tas ; Joaquín Laso, 10; Juan Iglesias, 
un carro de hierba. 
José Gómez, 5 pesetas ; Antonio Co-
terillo, 5; Eduardo Castañedo, 2; An-
tonio Cortés, 25; Ricardo Piney, 10; 
Luciano Sua, 10; José González, 25; 
Domingo Herrera, 10; Jesús Gómez, 
4.75; Matías García Ceballos, 100; 
Wenceslao Sua, 3; Angel Agüeros, 
0,50 ; Marcelino Alvarez, 10 : Juan An-
tonio Castro, 5 ; Ramón Puente, 5; 
Joaquín González, 15; Emilio Coteri-
11o. 5: Luciano Cresno García, 5; Joa-
nuífi Peehero, 10 : JnHo Gutiérrez, 5; 
Benito Puente, 10; Facundo Eguren, 
5; Secundina Sánchez, 5; Manuel Gu-
tiérrez, 25; Ventura López, 15; Adelfa 
Cresno, 5; Nicanor Puente, 5; Ramón 
Fernández, 5; Lucinda González, 5; 
Feboe Mesones, 2. 
(Continuará la. p^ublicación). 
SANTONA 
De sociedad. 
Para R^nda, adonde ha sido desti-
nodo. salió el que fué dignísimo juez 
de primera instanr-ia de este partido, 
don .Ans-el D. de la Lastra. 
A despedirle acudieron buen número 
de amigos. 
Terminado el perrmso o Me disfruta-
ba., se ha incm-porado a bandera^ el 
teniente coronel d̂ .1 regimiento infan-
tería Andalucía numero 52, señor Vi-
lla! on^a. .. . 
Religiosas. 
Fl Apostolado de la Oración, que 
todos los afíos consaera un tridno ra-
ra el Sagrado Corazón, ha organizado, 
mediante la ayuda de persona carita-
tiva y q"" oculta su nombre, una se-
mana a dicho culto, que empezará del 
9 (ip fphrero n,1 U. estando los sermo-




S U A N C E S 
Movimiento demonráfico en 
este término municipal du-
rante el mes de enero. 
Nacimientos.—Inés Rosario Gutié-
rrez, bija de don José Gutiérrez y de 
doña,.Avelina Otero; Pedro Bustaman-
te Tresga.110. hiio de don Pedro Bus-
tamanJe v de ^oña Feib'cinna Tresea-
11o; IndaJeeio Sallas Poó. hiio de don 
^rnneioeo Salas y de doña Valeriana 
Poó: Pilnr Andrés Cobo. Klljí d^ rVoh 
Manuel Cobo y de doña Pilar Cobo : 
T̂ rani is •o López Trn^ba. büo d^ don 
Rámóri Lónez v de doña María Truc-
ha ; Bernardo Cuevas Villefras. hiio de 
don Rif-ardo Cuevas y de doña AÍTUS-
lina Villefras: Herminia Cuevas Ville-
gas, hüa de don RVajMo C"^vas y de 
doña Afíustina Villegas; Waldo TTe-
rrem Gayón, hijo de don Wa.ldo He-
rrara, v de doña RosaiHna í^ayón. 
Defunciones.—Francisco Herrera, de 
tres meses, y Adelina Díaz Muñoz, de 
dos meses. 
Matrimonies.—Don Angel Girón, con 
''oña Rcfufrio Pernía : don F.milio 
Trule co,n doña Antorda Onandía. y 
don Feliciano Pérez Gil con doña Ba-
silisa Salas Pérez. 
P E R D I D A 
de una llanta con cubierta y cámara 
33 por 5, para camioneta «Ford», en-
tre la Avenida de Alfonso X I I I y Vi-
liacarriedo. 
Quien la entregue en la Agencia 
Ford, de Santander, será gratificado. 
*A'V»/V\lVVVliVVVVViVV**/VVVVVVVVVVVVVV»<»,v̂̂  
Estáis Ciegos 
y no veis el camino de vuestra 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico internacional 
Sección—C.l 
S A N S E B A S T I A N 
provincia 
De sociedad. 
Salió para Madrid, donde pasará la 
temporada de invierno, el pundonoro-
so militar, capitán de infanteríaa, don 
José María Buruaga Polanco, acompa 
nado de su joven y bella esposa. 
Un robo. 
El día 30 del pasado mes tuvo cono-
cimiento extraoficial la Guardia civil 
de este puesto de que en el pueblo de 
Ongayo, de este Ayuntamiento, se ha-
bía cometido un robo, consistente en 
unas 160 pesetas, que le habían roba-
do al vecino de dicho pueblo don An-
gel Mata, pesetas que según el robao 
do manifestó las guardaba en un baúl 
d? su casa. 
De las diligencias hechas por la 
Guardia civil, ha sido detenido como 
presunto autor d'eil robo un hijo del 
robado, llamado Saturnino Mata. 
Posteriormente también recaen sos-
pechas en el joven de dicho pueblo, 
Arturo Rivero Somocarrera, vecino del 
don Angel Mata. ; 
La Guardia civ.il y el Juzgado inter-
vienen en la aclaración del asunto. 
El corresponsal. 
Suances, 1-2-926. 
ir + ir 
P U E N T E V I E S 6 0 
Velada teatral. 
Día de júbilo fué para este pintores-
co pueblo el pasado domingo. La ex-
pectación por conocer a los simpáticos 
ióvrnes aue componen el Cuadro Ar-
tístico fué tan grande, que hubiera he-
cho falta un teatro dos veces mayor 
nara híibe^ dado entrnda a la enorme 
concurrencia que acudió a presenciar 
el esipctácnilo. 
La pala ofrecía un brillante aspecto, 
tan brillante que sólo puede compa-
rarse a las grandes solemnidades y 
fiestas. 
El sexo femenino fué el que mas 
nredominó, que con sus lujosos toca^ 
dos y su graciosa y amena charla die-
ron más, realce y beilleza a la fiesta. 
ÉT rrimer luchar sé representó el 
¡oso monólogo, en verso, «Vuelta 
a la Patria», que fué muy aplaudido. 
«Robó en despoblado», el [•raciosísimo 
juguete en dos actos, de Vilal Aza y 
liamos Camón, encontró la interpre-
tación más acabada y concienzuda. 
Merceditas Ibáñez en el papel de la 
autoritaria e intransigente Doña Nie-
ves, estuvo feliz y acertadísima. Muy 
bien Pepita Tbáñez y Loilina Martín 
en sus respectivos papeles, dos novios 
euapí samas. 
Maruja Amezqueta hizo una domés-
tica aue ya... ya..., sino que se lo pre-
«íunten a «Colas». 
Pa.Hmarcs hizo un Don Bonifacio 
'ĵ -aci'-'pi'simo de mímica y piruetas, que 
el público celebraba con aplausos. 
Aurelio Ibáñez, Luis Cavia y Sam-
perio bicieron su papel a las mil mar 
ra villas. 
El rúblico salió gratamente impre-
sionado, comentando con calor el buen 
éxito. 
La presentación de escena fué irre-
nrecbaj^e : gusto artístico y un derro-
ebe de lujo. 
Y ¡vbora vaya un aplauso a los orga-
nizadores, Particularmente a doña Pi-
lar López de Altuna y don Miguel Ló-
pez, que ban eontribuido eficazmente 
pa/Rfl la formación del Cuadro. 
Fi1 orden interior que reinó prueba 
también la buena organización que 
exii^t". 
Animo, pues, y hasta otra. 
El corresponsal. 
3f y. 3f 
D E MALIANO 
El concierto del sábado. 
A las ocho y media de la noche del 
sábado, y según estaba anunciado, se 
verificó en el Cinema Maliaño el con-
cierto coral a cargo de «La Lira», de 
Peñaeastililo. 
Todas las obras que figuraron en el 
programa fueron cantadas con gusto 
y afinación, descollando «Marineres-
ca», de Barrera, que gustó de modo 
extraoirdinario. 
El solista señor Bonet muy bien en 
la parte que lê  correspondió. Las jotas 
valencianas y aragonesas que cantó, 
aunque nr llegaron a entusiasmar, fue-
ron muy del agrado de la concurrencia. 
El director, señor Cabañas, que eje-
cutó la marta parte, estuvo afortuna 
dísimo. El «i Ay, ay, ay!», escena de 
la Flor, de «Los Gavilanes» y el «Trust 
de los Tenorims», fueron aplaudidísi-
mo". y en verdad que la cosa asi lo me-
reció. 
Notamos algo en «La Lira» que lla-
i"ó mie^ra atención, y fué el escaso 
número de orieonistas que tomaron 
parte en el concierto. Hasta nosotros 
habían lleírado noticias que este orfeón 
se componía de 35 a 40 voces, extra-
i'-Midonos mucho no ver en el coro , 
más nue 2 .̂ y debe, tenerse en eijmN- | 
que los días de concierto es cuando ¡ 
•»'>;-»v g¿ nota la aaistencia de orfeo-
nistas. 
El público muy escaso, lo que es una 
vedadeva lástima. 
Pero de todas "laneras amiou0 «La 
Lira.» n^ baya no di do sacar fortalecido 
su espíritu artístico con esa fuerza que 
• • - -1.' n toda aírrupación la asistencia 
9* púbíico, y aunnuc, como dijimos 
"ntes ol-p.orvfi.ni".? H escasez de nijtn»-
rn entre los orfeonistas, nosotros feli-
citamos a todos sus componentes por 
Un lujo rotusto y sano 
e$ la alexia de! koear. 
Alimente a su.? bebes 
con la exquisita feculí 
No contiene dro3a* 
ni productos químieps. 
Af»"i» FKOFRICO BONET — MmJrié. 
esa perseverancia, muy digna de loa JJ 
de un más grande apoyo. 
Cambio de dirección. 
Desde el último día de enero ha de-
jado de ser director del Orfeón Valle 
de C a margo el joven, culto y compe-
tentísimo señor don Tomás Mancisidor 
de Aquino. 
Su marcha ha causado general sen-
timiento, no solamente, entre sus dis-
cípulos, sino en el pueblo todo. 
El señor Mancisidor va, a Daroca 
(Zaragoza) para tomar bajo su direc-
ción la banda municinal de aquel im-
portante pueblo, donde, en época muy 
reciente, ostentó el mismo cargo. 
La. marcha de tan excelente músico 
ba deiado un vacío enorme en el Or-
Feóín Valle de Camargo, donde era 
muy querido y resretado. 
Entusiasta' y cariñoso, don Tomás 
^^ncíoidoT «e posesionó de la direc-
ción del - orfeón local en primero de 
enero' del pasado año, y durante el 
lirmno nyle ba e-stido a su frente, ba 
•enii/ndo una verdadera labor artísti-
ca, educativa y sociail. El fué quien 
'•TPÓ r.1 f-oro de ni^os. que actualmen-
te existe, y s^eó. dentro de lo que ca-
be, aventaiadísimos discípulos, que 
lloran la marcha^ de su profesor. 
El señor Mancisidor tenía en pro-
yecto reforzar el coro con señoritas, 
î nra hacer de la agrupación una ver» 
d adera masa coraJ. 
Semiramente, todos los que con él 
tenían relaciones directas notarán su 
fa.lta, que si en el terreno artístico su- " 
none verdadera pérdida, en el de la 
amiistad no lo es menos. 
Tonca mucha suerte el amigo Man-
cisidor, al que, ojalá, volvamos a ver 
nronto, y sepa que por mucho que 
dure cu ausencia, la más le, olvidarán 
Riiá discípulos, conservando imborra-
ble el recuerdo de su querido maes-
tro. 
Para sustituirle ha' sido nombrado 
el señor don Acapito Hipónio, de cu-; 




• • • 
L A R E D O 
Contestando. 
I Albricias, _ lector! La última de 
nuestras crónicas, publicada el sábado 
pasado, ha caído en la Casa de la villa 
como una bomba, armando tal polva-
reda que el señor alcalde nos envió 
nn recado el domingo, a las once de 
la mañana, para que nos personáse-
mos en el Ayuntamiento, cosa que hi- , 
cimos por educación y nada más oue 
por educación, pues entendemos que 
al bacer una llamada se debe indica* 
para qué se cita. 
Ya en el despacho, el señor Cavada 
nos manifestó que consideraba injurio-
so nuestro suelto y pensabâ  proceder 
contra nosotros por la vía judicial y 
mib^mativa si no desmentíamos todo 
lo dicho. 
Como no vemos la injuria ni remo-
tamente, porque no hubo intención de 
rvf̂ nAer, lp'. prometimos una contesta-
eión, que hov le damos, manifestándo-
le que de lo publicado no quitamos 
ni una letra, «y aunqiie miegtra cróm-
ea está êdactadâ  en términos genera-
les, en días sucesivos iremos haciendo 
cartros conevotos. De esa forma le da-
romos oc asión' más propicia para qu« 
no=! lleve a los tribuna-Ies. 
Bien clara y bien leal es nuestra Sĉ  
í'Ha-td 'cerno lo nr^ronan todos nues-
t'-os r-j-nto'!') v malamemte se nos PllP' 
de v^nir con la ennecie caprichosa de 
ou" inuiriamos. ^Por qué? . 
OLe-r' i nu^ bay censuras; pero^éstas 
no son Win lo .duras oue debieraUi 
roroue ten^iíHol en cuenta, oue quienes 
o.̂ f̂ .p.n "arfiros en los modernos Mun1' 
cirios TueroTi —'os de RUS casas, süa 
mío elhr̂  lo so1i< ita.Ren. Significa, psto 
un ^acrifi^o on" tenomois en cuenta 
.nniT! a^o.xArpy in<? erítinas. Pero una 
cosa es que el desemneño de esos car-
ms suron^q, sacri^cio v otra que.¿ ;y 
r«w aiKwia en ellos (incluso sacrin' 
- vava en periúcio de la ponía' 
ción. Contra esto ^ contra lo que^va-.,̂  
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camos, que Laredo entero nos aoom-
pains'¡stimos en que no es meritorio el 
rumpliroiento de lô s más • elementades 
deberes. Los cargos llevan aneios atiri-
baciones y deberes. Si aquéilas se 
ejercitan, i qué mérito supone el que 
éstos se cumplan? Olvidarse de edloe 
sí ha rido (y lo es y lo será) una falta 
que despierte nuestras justas censa-
Las Ordienanzas no se cumplen y el 
ailcalde nos manifiesta que no se pue-
den evitar los maks que- señalamos, 
norque sólo dispone de. tres guardias 
v «mal pagados». Ese es un criterio 
¿me difiere mucho del nuestro y de 
¿ s i todos,- por no decir todos los ve-
cinos. Es preciso , de . que se convenza 
de que la vida y el desenvoilvimiento 
de las ciudades modei-nns plantean a 
diario problemas dé solución inmedia-
ta, entre ellos (y no es el menos im-
portante) el de las Ordenanzas, base 
dd orden y de la; moralidad. 
Sistemáticamente no combatimos al 
alcalde ; lo que hacemos, y nunca por 
sistema, es oponer al suyo muestro cri-
terio honrado, cuando estimamos que 
se equivoca y, ,.desigraciadamente, es 
casi siempre. 
Cúmplanse las Ordenanzas. Esto es 
]o que reiterad am enté venimos pidien-
gan ninguna clase de bilis, pue-s sepa 
que, para evitarlo, tomamos y también 
recomendamos, crémor y ruibarbo. Es 
lo más indicado para enjuiciar con to-
da sevenidad y ecuánimemente la ra-
zón de las quejas, sin pretender p'ene-
trar en intenciones que, sólo el sospe-
charlas, puede traducirse en pobreza 
uientn! o en deseo de desconocer la 
justicia con, que se formulan. 
El corresponsal. 
Laredo, 2-2-926. 
N. de la'Il.—Lamentamos la actitud 
del señor alcalde de Laredo respecto 
de nuestro corresponsal, en cuyos es-
critos se ha" limitado sencillamente .a 
censurar una gestión pública, que esti-
•na funesta para el Municipio y no a 
i-tacar la persona del gestor. 
. Nosotros hemos combatido ai señor 
iJcalde de Santander, cuando honrada; 
nente lo hemos juzgado un deber de 
vecinos y defensores de la opinión, y 
amás se le ha ocurrido al señor Ve-
>a • Lamerá — distinguido abogado— 
.Lpercibirnos a cuenta de supuestas in-' 
¡urias para acailar cómodamente una 
campaña seria y bien orientada. 
Protestamos, pues, con todo respeto, 
pero con toda energía, de la coacción 
que se intenta y ni que'decir tiene que 
•enovamos con este motivo nuestra 
lonfinn^i y nuestro afecto a nuestro 
J U1UV7 i.uxi-wtvv^^.j.v.^^ • I V • .V, • 1 




Anteayer tuvo lugar en «El Brao». 
el tercer partido de campeonato entre 
equipos no federados del partido ju-
dicial do Llanes. Correspondían en-
frentarse al Colombres F. C. y a Los 
Once Leones. Estos, • que al principio 
jugaron con gran codicia y coraje, per-
dieron por dos goals, pues sus contra-
rios lograron marcarse tres, uno de 
penalty. 
Aunque a Los Once Leones les que-
da por jugar un match, puede consi-
derárseles como: eliminados del cam-
peonato. . 
—El próximo domingo toca el turno 
al Oriente F. G. y Sablón F. 0. 
Descanse en paz. 
De Llanes y Vidiago se han cursa-
do estos días a Madrid innumerables 
WtdmrniO'S de, 'pésame._ a los cua.les i 
unimos el nuestro más sincero, a nues-
tro ilustre pai^no el excelentísimo se-
ñor don José Suárez Guanes e Tbañez 
Bustamante y distinguida familia, por 
la muerte de su caritativa y virtuosa 
esposaba resnetablp- dama doña Tero-
pa dp -la Porlio:Ui.: y .Aspide, condesa 
del Va.lle de Pend.neles,. muerte acfie-
cidiá pn la carit.aA.de España el 25 del 
próximo pasado enero. 
Baut;smo'".. 
En la tarde del dominpro recibieron 
eí sacramento d,el Bautismo en ^sta 
idesia parroquial dos hermosas niñas 
que ha dado a l"z fcli/mpnt," ^rip^tra 
ronvpfi.n.n: doña María Cresr-^ Berbes, 
esno^a del joven montañés y laborioso 
r^bañil don Felipe. Ibargüon Estan-
día. 
A Ins neófita-?, a las que deseaiQos 
dilatada y venturosa existencia, se 
l e impuso los nombréis dp María del 
Milagro y María. Teresa del Amnaro. 
Otro conflicto y van... 
Entre la generaJidad de los llanis-
'•os ha producido enorme contrariedad 
la determinación que ha tomado la 
heredera de.1 excelentísimo señor don 
.'losé de Parres Sobrino._ la de deman-
dar en acto conoiliatorio al Ayunta-
miento de Llanos, como trámite pre-
vio, para entablar el pleito correspon-
diente de mayoiv cuantía., pidiendo se 
declaren nulos los legados que aquel 
benemérito hijo de ésta villa dejó en 
su testamento, en el que ordenaba, en-
tre otras cosas, se construyese una 
plaza cubierta en una espaciosa finca 
Teatro Benavente. 
En la sección de las siete de maña-
na, miércoles, hará su presentación en 
este coliseo, después de proyeotarse 
el interesante cinedrama «El gran Oa-
leoto», la notable canzonetista' y bai-
larina Garmelita Moreno, la denomi-
nada «Reina Gitana», con su variado 
repertorio de canciones, sobre todo dé 
saetas de la Semana Santa en Sevilla.. 
Continuará su actuación el siguien-
te día, para el ouai se han organizado 
funciones especiales.. 
¿Será o no será? 
Esta es la pregunta que corre de 
boca en boca sobre la detención de 
un individuo, ex guardia civil, lla/ma-
do Joaquín Lobeto, que se halla preso 
en la cárcel de Giaño-rSanta Ana (Lan-
greo), de esta provincia, como presun-
to autor del asesinato y robo del in-
fortunado ganadero don Jenaro Ber-
bes, criminosos hechos de que ya tie-
nen noticia nuestros lectores. 
A pesar de que hace ocho, días que 
ha rido detenido el tal suieto, y que 
se dice se halla a disposición del Juz-
gado instructor de Llanes, hoy es el 
día de la fecha que aún no ha sido 
h'asiladadf" a esta villa, máxime tra-
tándose de un delito de tal magnitud. 
ONOFRE 
Llanes, 2 de enero de 1926. 
"VVWAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV»** 
C a f o d e E j e r c i c i o s d e 
n a c i ó -
que cedía para tal objeto, sita, entre 
la canutera y el barrio del Cueto, con-
teniendo hoy vaaáas edificaciones -y 
que se le cioitase de alumbrado públi-
co, cuyo', Ipcra^ps importan 80.000 pe-
setas, más la citada finca. 
Bien es verdad que con ese capital 
no se puede construir en los actuales 
tiempos la plaza cubierta^ que buena 
falta nos hace, pero añádese a esa 
cantidad el dinero que se necesite pa-
ra realizar la obi;a. 
Extraña que la opulenta heredera 
del señor Parres Sobrino, que nada O v W 
en la abundancia, tome tan descabe- itanle. 
liada resolución, ya que el Tribunal Durante la Cuaresma se darán otras 
Supremo de Justicia falló a favor del 't^es tandas piara labradores y emplea 
Ayuntamiento, la concesión de esos le-
gados, que por sentencia firme perte-
necen y son del pueblo. 
La nueva temporada de 
Ejercicios espirituales pa-
ra hombres. 
Se inaugurará con la clásica tanda 
'e séftorws; en Carnaval, del sábado. 
'3. al vipme" 19. de los corrientes, 
dirigirá los eietrcAcáos de esta tanda 
M reverendo Padre Cesáreo Ibero, S. 
T., supéri^"' de la Tlesid^m-i". de CJniór 
La. h^ra r1e Cintrada, en la. Gasa será el 
sábado, 13, después de la lles:ada de 
los trenes que pasan por Gelorio, de 




dos, en las fechas sipnientes: Primera, 
del miércoles. 3, al domingo, 7 de 
marzó ; segunda, del miércoles, 10, a.l 
domingo i 14 de marzo ; tercera, del 
miércoles, 17, al domingo, 21 de mar-
zo. 
Las Comnañías de ferrocarriles Can-
tábrico. Fennónv.cos y LanErr^o hkin 
coneedido billetes económicos de ida, y 
ve l t f i a Ceíorio, valederos para los 
días de Eierf'icios. L ^ . s e ñ o r e s pierrei-
tarif.o.s que deseen ""tñ.ljzarles d^be'^n 
pedir la corrcsr>ondiente autorización 
al reverendo Padre- superior de la 
Ca "a. 
"NTndin i-s-e r nndrá en f a mino paiTá ir 
a Eiercieio" sin antes haber escritn al 
Tr-vfn-nmlo Padre sur>erior y recibid ó 
(Ir,! -ói«;mo con test ación afirmativa de 
admisión; i 
V b ^ o ^ ó n nost^l • Cása de Ejercicios, 
Oviedo-Lian es. Gelorio. 
10 
tiene el gusto de participar a sus es-
timados clientes de la plaza y fuera 
de ella y al comercio en general, qua 
ha trasladado su almacén de Colonia-
les a la calle de Bonifaz, número 1. 
fe 
o q u e s e c o m a . 
f i n o 
porque la madre, durante la crianEa, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente Jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarresínr todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de; 35 afios dé éxito crscL'ntc. 
t Aprobado per ía Réaí Acadezcíá de Medicina, 
o- Rechace.tods) frñscq que no'lleve en la cfiruíía" e.x:eric 
íilPpFOSFJTOS. GALUD .en roio. 
Injormacién deportiva. 
L o q u e d i c e u n p e r i ó d i c o d e M a ~ 
d r i d d e l b o x e a d o r A m a d o r 
R o d r í g u e z . 
B0XISTICAS ) PEDESTRISMO 
Hablando con Amador Ro-1 La temporada de «crosaS, 
dríguez. Es tá tocando a su fin la temiporada 
Por estimar que ha de ser leída con ^ de «oroiss» de Cantaibiriia, en la que par-
te tan aotdm estáoi tomando los Cluba 
regionales, gnaciais a lo® cuides se fár 
aran interés por los numerosos amigoa 
y admiradores con que en nuestra ciu-
dad, que es la suya, cuenta el ya no-
able púgil Amador Rodríguez, trasia^ 
damos a estas columnas la interviú 
T|ue «B'ook», '©I competentísimo críti-
co de «Record», acaba de celebrar en 
Madrid con el «puncheur» montañés 
Fe aquí lo que dice «Hook» : 
«Teníamos ganas de conocer al for-
nidahle golpeador cántabro, ídolo de 
•a afición de Santander. Su presenta-
ción en Madirid y la fama de que ye-
lía precedido después de sus victorias 
fulminantes en los últ imo^ meses, ha-
cían acuciante nuestra curiosidad. No 
fué motivo la velada para que consi-
Timéramos «verle» en el ring, pero vá-
yase lo uno por lo otro. En uno de los 
mil cuartos de artistas de que dispo-
ne Price charlamos con Amador antes 
le la sesión y cuando 'se disponía a 
oresentarse a.l público madrileño. Ya 
oor la tarde le habíamos oerseguádo 
intensamente y sin éxito y lo cazamos 
•n eJ único momento propicio. 
Amador B-odríguez, muchachón de 
einte años, de agradable continente 
y con la franqueza simpática de los 
vuintafíeiscis, charló enn nosotros sin 
i-eservas, no replegándose a las pre-
cintas que le hicimos. 
Modestamente nos declaró que no 
iene má? historia que la conocida ,por 
todos. Su record es la única gala que 
ouede oistentar, que ya es bastante. 
Empezó a boxear en Santander a 
1os diez y -siete años, con la narticula-
"idad de que lo hizo con el mismo peso 
iue ahora, os decir, en la categoría de 
semipeisadois. Ello indica que Amador 
es un magnífico atleta, de facultades 
extraordinarias y que -entonces ya su 
potencia física hacía esperar lo que se 
espera de él. 
Pvonto se convirtió en el ídolo de la 
afición de la Montaña, que gracias a 
ais aftna^nines tomó pronto partido 
VIT f>l n^blp arte. Empleado de co-
mercio simultaneaba con sus ooupacie-
nes el cultivo del deporte. Solo, sin 
ayuda alguna técnica, Amador fué ven-
r-iendo en la tierruca a todos los ad-
versarios que se le oponían, y su fa: 
ma de golpeador fué trasponiendo los 
límites de la región, para hacerse fijar 
en él. 
—í, Cómo conservó usted la afición? 
A costa de grandes esfuerzos, no 
ci'Hta tanto el progireso del bonito de-
porte y la laboa" de la^F. A. M.: 
iLois días 7 y 14 del cotnriierate Se' 'dá-
rán los {OOTOISS» IX y X oficial'es dé 
nueistra Fedieraidón y Isú animiación 
que bay .pan'a umo y, otro son muy 
gnaaides. 
El «Gran trofeo A.rrí». 
El Real Raictog, qinemiiendo h b n r a í 
con iiín recueirdo al que de manera tan 
dimacta ha colabomado para el engran-
deeimlemto del Club, orea para su 
(ooroes)) piróxiano el paiemio paira , equi-
pos de cinco corredores, que lleva por 
títóto «Gran trofeo lAttatf)̂  
Aidi^más de este heranoiso trofeo con-
cediorá el Real Racing hasta diez yí 
noiieve premiois más, consisteinteB en 
copas y medaillas, que se di&trdhuiirán' 
lü'oiparcioniallniiente entre las cateigo-
ríias de seniors, juniors y neófitos. 
iLos pnimierois .inscriptos para estS 
«OTCISS» son: 1, X X; 2, X X; 3, X X, in-
dependien tes; 4, lEmiliO' López; 5, Jo®á 
Feimández, Cuesta Sport; 6, Josá Ro-
mán, libre; 7, Alfonso del Campo, del 
G. D. S. Jnan; 8, José Péirez Gil, del 
G. D. Igollo; 9, T'oniás Pesquera; 10, 
Toisé Góanez, del Rugby; 11, Ignacio 
Requiroz; 12, Bautista Leira; 13, Jena-
ro Rodirígnez; 14, Isidro Pérez, y 15, 
Pedro Santiisteban, libres. 
: 'Lia insariipoión se cerrará el. vier-
nes próximo, a las ocho, de la noche, 
en los doniioiJiüS de la F. A. M. y Real 
Racing Club (Seorétairía). 
Recorrido, premios y otros 'detaHIed 
lois iremos publ/iicando en estos días. 
El campeonato provincial de 
«La Atalaya». 
Ha sido acogido con grandes mues-
tras die entusiiasmo este gran «cross»,^ 
dle nuesitro colega de la m a ñ a n a «La 
Malnya», cu va celebración' promete 
^er una gran solemnidad d^Mjrtiva 
daidcis los desiecs de dar a la manifes-
tación toda la brillantez que u n cam-
peomato regionial se mer ce. 
Se han empezado a recibir esplén-
didos preonios, entre los que figurar?. 
de <(La. Rosario» (S. A. ) , Colegio 
de Arbitros y Federación Riegionál 
Gántaibna. • 
La selección guipuzcoana. 
SAN SEBASTIAN, 2.—La selección 
m ^ ^ ^ i m ^ ^ ^ m 1 ^ ^ pá" ^ i ' P ^ o a n a de fútbol que ha de j u -
r^boxear 7 tenía que acudir'arnii ai- gar contra la de Par í s" en el campo 
sucias para hae-r los combatas. Así es de -^ocha es la siguiente: 
c L t g 'tero n t c i l ^ A 
s e L e c u f u d e r c o n a n o 
Menta f w f p r r n a c / é i s 
que tenía que luchar con mis escasos 
medios de preparación y la enemiga 
familiar. 
Aún hay que sortear algunos peli-
gros ; pero ya acostumbrados mis fa-
miliares me será más fácil, y no ha/^r 
lo que los «maletas» que se tienen que 
tirar al rnedo. 
— i Y solamente con eso se mantuvo 
su entusiasmo ^ 
—Solo. A escondidas me preparaba y 
haíiía. combates, hasta que parece fué 
fijándose el público en mí. Era el bo 
xeador locail. 
— I Cómo se le ocurrió irse á Barce-
lona? 
—Me vió Piera y me propuso salir 
de donde al fin y al' cabo no podría 
adelantar nada en mi cárrera. Des-
pués de mi única den-ota por puntos 
ante Thornas, es cuando marché a la 
ciudad fondal. 
Creo haber adelantado algo, aun-
que poco, por el escaso tiempo oue lle-
vo con Piera. Soy nrofesional, pero 
trnieo un entusiasmo incomparable por 
el deporte. 
Esto es todo lo que le puedo decir 
de mí. 
—•Y su combate con Trías? 
—Nf) es cierto lo que algunos períó-
dicoa publican. Yo alerto el reto de 
Trías como el de cualquiera de mi pe-
so, v si no se ha celebrado el combate 
no ha sido por otra cosa que por cues-
tiones económicas. Estoy dispuesto a 
no rp^ihaíar nirip-i'-iv, pdversario. 
• — i Qué planes táenfe ? 
—^fí tíjariagei; ŝ  lo dirá. 
—Por aho-na—diré Piera*—a seguir 
• r,.^ ínrm'^dn-.-.. Ri.Ti p-neTniffo nosible 
en Esnaña en la eátékoría. la Fediersic 
'Vn- J^anaaicfe carera a one aprenda 
•̂rí.ft. r a r á proclamarle campeón de 
España. 
"n-non,^-. ^.riofl fomhates en pers-
pectivn.. Se ha. aceitado el rp,to de Ho-
r-ho,'Marco, etc., y a esperar.... 
• • • 
A grandes rasgos he aquí dibujada 
la figura del formidable puncheur, a 
quien si no le hemos visto lo que¿ da 
de sí, sus 28 combates con 15 k. o., 
tres matchs nulos, nueve victorias por 
puntos y una derrota ante Thomas, in-
dican que hay en él «madera». 
Pero pronto veremos su valía en Ma-
drid, ante Marco o Schaladeuhanfeu.;» 
P I D O R E S B S T E N T g » : - E C O f U d M I C O 
El mrfs económico de todos 1os sistemas conocidos. Diploma de Honor en la 
primera Exposición general de la Construcción y Habitación. Madrid, 1925 
Sol citen infor ínesy presupuestos a- r>, • - - « 
" V I L L A _ M I L I U C 0 " , SARDINERO,—TELEFONO 2C-59 
Izaguirre; Juanin, Galdós; Matías, 
Juantegui, Ariz; SagarzazU, René, 
Errazquin, Edheve&te y Muguiro. 
En resumen: cinco de la Real Unión, 
tres de la Real Sociedad y tres del 
•Os as una. 
VVVVVVVVVi'VVWVXAA/WVVM'WlfVVMiMAÂ  
Asociación de l a P r e n s a , 
J u n t a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a . 
Se convoca a Junta general extra* 
oirdinaria, en el salón de la Cámara 
de Comercio, para las seis de la tarda 
de hoy. 
Como el asunto a tratar es de ur-
gencia extíraardiiiaria se-ruega a to-
dos lefe asociados la más puntual 
asistencia. El searetario, Ezequiéf 
Cuevas. 
vvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvw^ 
U n a c a u s a r u i d o s a . 
E l a s e s i n a t o d e l a s i r -
v i e n t e A u r e a G ó m e z . 
MADRID, 2.—Hoy ha terminado en' 
la sección segunda de la Audiencia 
la vista de la causa seguida contra 
Jacinto Sosa, que mató a la sárviente 
Aurea Gómez García. 
El fiscal modificó sus conolusionea 
en el sentido de retirar' la atenuante 
de imbecilidad que antes apreciaba'y 
pidiendo la imposición de doce años 
de presidio para el acusado. 
iDuégp iiifi>r!naron el acusadorp pri-
vado y el abosado defensor, quedan-
do la causa vista y para sentencia. 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r 
Lá AkalidJia anuncia ál público quei 
el día 1 de marzo, a las doce de su 
mañana., tendrá lugar en el salón de 
'a Alcaldía, bajo la pTesidencia del se-
•~or alcalde, o.concejal en quien dele-
me. la suibasta pan-a la conistimcción 
le setenta y cinco nachos y cien urnas 
ñníéniaimaiS. en éü cemienteir^o de Cirie-
^o, bajó oí tipo mínimo de 24.777,tí 
Las propeGicioines se presentará-rt 
tVésáe el día siigutente a la publdcacíón 
ie e.§fco a.niurn.c.io en el ((Boliett.ín Oficial», 
haista el aniteirior en que haya de cele-
Vrerir-e la Incitiaicién. 
ais roin'iic'ioneis, presuipuesto y de-
más antecedentes» se hallan • d.e ¡mani--
í t'ó en el Niegociado de Policía, to-
dris los días bábi'les, durante las ho* 
ras do oficina. 
a AÑO X I . — P A G I N A S. t . L T U L O L U u n n i n o n u 3 QE F E B R E R O DE 
SPCCÍÓTI m a r í t i m a Las ú l t i m a s referencias que tenemos 
de l 
U n informe de los a r m a d o r e s 
franceses . 
C R O N I O A ' 
S e g ú n un informe part icular del C o m i t é centrail de los armadores de 
!Francia, un decreto puesto en vigencia, el 5 del t i l t imo noviembre establece 
Una l ínea de carga obl igatoria para los buques portugueses o extranjeros. 
D e s p u é s de la fecha mencionada, n i n g ú n barco p o r t u g u é s n i extranjero 
puede dejar los puertos de Portugal o navegar en aguas jurisdiccionalps por-
tuguesas con un calado mayor que el correspondiente a la época del a ñ o y a 
l a zona de navegac ión , s egún el certificado do franco bordo que posea el 
buque. ' . . , ' ' . 
Las marcas y certificados de los barcos extranjeros s e r á n aceptados pol-
las autoridades portuguesas si se t r a t a de pa í s e s que tengan concedida la 
reciprocidad a las marcas y certificados de origen p o r t u g u é s . L a manera de 
establecer estos certificados e s t á basada en l a r e g l a m e n t a c i ó n inglesa. 
L a Casa inglesa Turner Davidson and Cié. publica anualmente una i n -
teresante revista, de la que transcribimos los-siguientes p á r r a f o s : 
•.<Es una necesidad reconocer que desde el punto de vista del armamen-
to, el año 1925 no ha sido nada mejor que su antecesor, y que las esperan-
zas concebidas al final de 1924 no se han realizado. Se han presenciado movi-
mientos muy interesantes en algunos mercados L a exp lo tac ión del negocio 
de barcos no es remunerativa m á s que en ciertos casos excepcionales. 
"Kn.lo concerniente a ventas de buques, el a ñ o j w ha dado lugar a ope-
raciones de importancia. Como siempre, el tonelaje b r i t á n i c o de quince a 
veinte años de"edad ha encontrado f á c i l m e n t e compradores en I t a l i a y en 
Grec ia ; los armadores de ambos p a í s e s e s t á n en mejores condiciones para 
Ja explo tac ión de los barcos que los di Inglaterra . T a m b i é n hay que consig-
nar que al pr incipio del año , I t a l i a c ¡mpró barcos frigoríficos de construc-
ción antigua. Holanda es la p r iñc ipa l competidora de Ingla ter ra en repara» 
c i ó n . d e buques, hasta el punto de que muchos ingleses han sido repasados 
en aquellos as t i l leros .» . . . 
Bl] desarrollo r á p i d o delu so del motor de como us t ión in te tna merece ser 
seña l ado . E l encargo reciente de seis «motorships» de 9.000 toneladas hecho 
por la Sil ver Line eleva a doce el n ú m e r o de barcos de esta c a t e g o r í a que 
posee dicha Sociedad. U n armador SURCO bien conocido posee 14 <motor-
fhips» v n i un solo barco de vap.)-' L ' E s t Asiat ique Darv/is tiene 20 en ex-
. piotacum -v otros muchos en cons t rucc ión . En la Gran B r e t a ñ a , en dond» el 
uso del Diesel no tiene la, importancia que en los pa í s e s escandinavos, la 
prinr-i iMl flota de barcos a motor es la de la Bank L ine , que comprende 16 
-unidades,, que se rán r á p i d a m e n t e aumentadas. 
La reducc ión de los precios de las nlancnas de acero ha repercutido so-
lare el coste de la p roducc ión del tonelaje., pero las condiciones del t r á b a -
lo no permiten a los astilleros ingleses reducir sus precios en m á s de 10 a 
15 libra-; por tonelada con re lac ión a los precios de principio de año . 
* • * 
((Na-lóii)), de Cádiz, con carga ge El «Or i ta . 
- A las cinco de la tarde de ayer en-
t ró en nuestro puerto procedente de 
P a n a m á , Veracruz y Habana el nmg-
nífico t r a s a t l á n t i c o «Ori ta» con gran 
cantidad de, pasajeros, y carga gene-
r a l . 
La pesca en Por tugal . 
L a pesca de l a sardina, ha sido cus-; 
n u l a en esta costa durante l a sciii.-Mia 
ú l t i m a a causa del. ma l t iempo. 
E n ' S e t ú b a l hubo algunas entradas 
de sardina l i m p i a y sardina con mez-
cla de juredes. 
Tai i to una clape como l a o t ra se 
vend ió al precio medio de 50 escudos 
la .xanasta. 
E l mercado de S e t ú b a l e s t á m u y 
flojo. Hay pocos compradores, y esto 
ea consecuencia n a t u r a l de l a situa-
c ión en que se encuentran los merca-
dos extranjeros de conservas. 
A los aspirantes a capitanes 
y pilotos. 
Se hace saber a los aspirantes a ca-
pitanes y pilotos do la M a r i n a mer-
cante que tienen presentada solici tud 
pa ra examinarse, que el d í a 17 del 
corriente, 'a las doce en punto de la 
m a ñ a n a , deben presentarse en l a Co-
rnada noi a de M a r i n a de Bilbao para 
asuntos relacionados con sus docu-
mentos. 
Hasta ahora, los que han presenta-
do solici tud de e x á m e n e s son: 20 para 
capitanes y G5 para pilotos. 
El «Cabo San Vicente». 
H a .zarpado de Barcelona .para San-
iander, con diversas m e r c a n c í a s , el 
vapor «Cabo San Vicente)'. 
Movimiento do buques 
Ent rados : 
cMúiria», de Dcva, con carga ge 
neral . 
(cToñín)), dio Gijcm, con carrbón. 
«Prudemcia», de Gijón, con c a r b ó n 
Despachados: 
«DiRi.ytuin Mñi 
iao, con gisiiolj 
«Na lón 
le ra l . 
«ToMn», para PA' 
«Yaai 
íléis; pa ra B i l 
jzol-inia. 
pi n a Bilbao, con carga ge 
ap, en lais/tre. 
p É i ^ í á r a a Bilbao-, en lastre 
Lk-na», . paira Gijón, con car 
del colgante de un pendiente, forma 
redonda, de bri l lantes y z a ñ r o s ; se 
gra t i f icará a quien lo entregue en San-
t a Clara, 8 y 10, tercero derecha. 
«ConsuGilo Huidohro)), pa ra Castro 
'Jrd'iates, eoa lastre. 
Observatorio Meteorológico . 
«Pc r s i s tonc ia del régim-ein de lluvias.) 
S e m á f o r o 
« S u r bonaniclble; maTejada del Ñor 
¡este; cielo y harizontes nubosos.)) 
VtAAA - >/V\A\-WA-VW/VI/VA/WAa/XA/WVWWVWÍr 
• n m i mmammmmammmmmtmmmmammmmaamMamBmm 
| U n r e v r z L t o tí © s u 
s o r* a s i e m p r e u n 
b o n i t o r e c n e f c i o . 
AÂOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAAAAAÂ  
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Seocicn de L i t e ra tu ra 
Segiiín y a se ba anunciado, esita t a r 
de, a las cuatro, el ilustire actor dra 
máfiico d'on Fuiancisco M a r a ñ o recita 
rá , eantré otras, las siguientes poes í a s 
«Lbis p á t a c b é s » , José del Rl-o. 
((Bcntoros ' do Cantabria'), José de' 
Rio. 
«Hi lamí a ras» , José del Río. 
« L a c a n c i ó n del boiliomio», Eeüápí 
I 
n u m e r o 
«flíWÔ n̂ íVVVVVW'VVVVVVWVVVWVVVVVVwvVVVV̂  
«Babiemia)), -Riciairdo León . 
«Cyinamio en E s p a ñ a ' ) , R u b é n Dorio 
El s e ñ a r Müiraüio s e r á presentado 
pcfr don._ Migiucil Artágiá®, presidente 
de l a Saco ion de LMaratura . 
Las invitaioion.es de sefioira p a d r ó n 
rcoogiarso haisít-a las tires de l a tarde 
Expos ic ión del Traje. 
Habiendo sido devTUiekos los objeto 
| en viadas a la Expos ic ión del Traje Re 
gipnal , se- raeiga a los s e ñ a r e s que ga 
i-Mi criH-Mite prasifairon és tas , pasen Í 
-rec-ogerios por el Ateneo de S a n t ó n 
d.er, de seis y media a-siete y media 
Srr JB Hotel - CtM 
SESTAUBAlfV 
M JULIAN «GUTIERRES 
WMmOtUL americana OMEGA, par» fe 
T I producción del café Express,, 
Mpartacos rariadoa.-Servicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, eted 
Plato del d í a : Callos a Lá E s n a ñ o l a . 
Tiene Covadonga muchos amantes 
esparcidos por l a M o n t a ñ a , que la v i -
sitan frecuentemente; a unir m á s y 
más los lazos de ca r iño con Covadon-
sa tiende el cronista, que es un mon-
tañés que se b a ñ a b a en los Peligros 
y jugó a los ladrones, ha^e una vein-
tena de a ñ o s , por las calles de San-
tander. 
•Las noticias que rubl inue el cronis 
ta l l eva rán encerrado a lgún perfume 
de este Santuano y Templo de la 
l iaza. 
» » * 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas G A R A N T I Z A 
DAS « F A V O R » y « L A P I Z E » . 
Accesorios de todas c lases .—Art ícu 
ITVS tíe'^o'ft, incleses. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e 
cios M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
No comprar sin consultarnos precioe 
HARA RIII7 Arr.rnt Dñm-nn núm R 
te. la electr i f icación -del t r a n v í a de 
O r r i o n d a s - C o v á d o n g a son en extremo 
baJagadoras, puesto que se nos ase- [• 
a i ra que muy pronto c o m e n z a r á n las 
rbras de l a r ea l i zac ión del proyecto, 
aprobado en su tota l idad por el Con-
cejo Superior Ferroviar io, proyecto 
^ue comprende la p ro longac ión de la 
l ínea desde el Repelao hasta el inte-
dor del Santuario. 
D e s p u é s de vencer no pocas dificnl-
' ades que surgieron en la t i ' ami tac ión 
le la cons t rucc ión de un reloj en \A 
D>asílicn, pronto oiremos sonar en la 
torre el reloj . L a semana p r ó x i m a 
/ e n d r á n los montadores pa-^a instalar 
'a maquinaria. 
Es curioso: la campana de la Santa 
Oueva fuó regalo, del cardonal Cos, T 
'a campana grande de la Bas í l i ca la 
hizo un m o n t a ñ é s de L i é r g a n e s : en 
-sta ú l t i m a d a r á los golpes el mar t i -
'lo del reloj ; es curioso, es significa-




S u c e s o s de a y e r 
Atropello sin consecuencias. 
A las diez y cuarto de l a m a ñ a n a 
i e ayer u n t r a n v í a a t rope l l ó en San-
a L u c í a a l n i ñ o J e s ú s Cabello, quien 
;ayó debajo del coche. 
Go-acias a que el conductor f renó 
nmediatameiite, el n i ñ o pudo ser sa-
cado sin que el carruaje le produjera 
esióoi alguna. 
Accidente del trabajo, 
• E n u n a de las gabarras propk-dad 
le don Angel P é r e z se c a u s ó ayer hé-
ridas contusas en todos los dedos y en 
a nimio izquierda el obrero J u l i á n Es-
t rada Calleja, de cincuenta y ocho 
mos. 
Quemaduras de segundo 
grado. 
A l a l b a ñ i l Danie l Romero F e r n á n -
lez, de veinticinco a ñ o s , le es ta l ló en 
a mano un cohete, sufriendo quema-
luras de segundo grado en el ante-
brazo y en l a mano derechos, en ,el 
ledo índ ice do la mano izquierda y 
3n el ojo del mismo lado. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en el benéfico 
^stableciniiiiento mun ic ipa l : 
Cas imira M a r t í n e z Rueda, de cin-
cuenta a ñ o s , de her ida incida en el 
dedo índ i ce de l a mano izquierda. 
Uesusa A m a y a Camacho, de cinco 
a ñ o s , i nges t ión de t i n t u r a de iodo. Se 
'e l avó el e s t ó m a g o . 
Guadalupe Trueba P i , de t re in ta y 
^eis a ñ o s , de e ros ión en l a cara. 
Danie l R o d r í g u e z Gómez, de siete 
a ñ o s , de her ida contusa en l a r e g i ó n 
frontaJ. 
Agurvíín Nis -a l Guerra, do nueve 
i ñ o s . de herida contusa en la reg ión 
f rontal . 
A t e n e o P o p u l a r . 
Una conferencia interesante, 
M a ñ a n a , jueves, a las siete y inedia 
e l a tarde, deirá una inteiresante con-
eronicia en este Ateneo el culto pro-
escir a.uxiliair. de Dibujo del Ins t i tu to 
•Jaeional de seguauia e n s e ñ a n z a y no 
ahile pinto/r don R a m ó n Cuetos. 
Kl tenna que d-cis-anrolbairá el culto 
Dibu.joi), le-
en o, que de 
es socios del 
•cnfercinoia 
na i n t e r é s : 
eitairá a lo 
! lenco-. 
Denativo 









de l ibros 
e pr imera 




id de m 
jlíanife del Ateirioo nuaneiro&os e 
ntes l ibros. . 
La. Juinta diiiriectdva e n v í a las m á s 











le l a CUÍ 
l-a.ircin, ; 
de la Guardia c iv i l 
initie don. Mar io J u á r e ; 
agiundo jefe de esta Co 
a l a P lana mayor de e^t' 
liante don Feirniando Alhort 
¡a mayor del tercio, a l a Co 
a de SantiandíGir. 
don Gonzalo de C ó r d o b a 
?ta comipiaf í i de esta Coman 
l a Plana, maivor del tercio 
•oano a.yudomte sffaneitiattóQ. 
Cáfpitán don Alejandro Díaz Díaz 
lial once teircio, a la cuiarta coanpañí, ' 
le esta. Canhaíndaincia. 
Pasa a inand-aír el cscuiadrón de es 
e terpcio el oaipitán don Justo Revuel 
.a P e ñ a . 
Devc luc ién de cuotas 
iSc devueilvicn las cantidiades depo 
viadias en Hiaicienidia piaña reducir e' 
-rirV'ci.o eu filias a l recluta Santiag' 
Ru.íz Fr.TtrKámdez, natiural de San Ro 
xue de Báojiíiieríái 
%%*'VVVVVVVVWl'VVVVVVVV\iVV\A/VVVVVM 
La Onviríad de Santander.—El mn 
•irrV^to d-ol Asilo en el d í a de aye.i 
' é el s i s r ^ i i t ó : 
CnTulCcr. iV.t'.-rhniiias. 836. 
'^f.anclr.s c i i ' o sa t e . por t r ^ - e u n 
Aisiaaid- existentes en el EsífeMeet-
Y 
no padezco de estreñimiento, 
causa de jaquecas, vahídos y 
malestar continuo, porque 
tomo 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimoí 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , ^ 
C O N F O R T M O D E R N O - G U A R I OS D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N U i 
= = C O C I N A E X C E L E N T E = 
MADRID 
iKWslor (partida), • 







» f « b r e r o . • » . • * . . » 
» «b r i l i • • 
» j un io 
• Boviembrtt., 
SédOlM BSKCO H ioo t t t f t* 
rio A u o r l f i e » . •*<« 
I d . S so r 
A t O I O N I S 
aaeo do Üspsf la 
?»aeo Hlspftaoamfirleaao 
SsrKeo E s p a ñ o l de c r é d i t o 
3RBCO de l B í o de l a Pla ta , 
^vmeo Ceafcra!. • «• • 
»RBe»rera (i3refer«a$e»)i 
» (ordísar i f . i i ) . i 
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Ufeai d t l B í f f . . . 
i l leaatas p r i m e r a • >.. v.. 
ifórtM » . v . / n 
? o r t » 6 por 199 
SiotiEto C por m . . 
katariana de misaa 
TtiBger a Fas 
a id r®e l«c t r i ea 
(Spor 
M&iUafl 
11 e i* c i « ' 
)ó l l a r s i M t i í i i 
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r y Boind-aaiiix, de l a Academia M 
cesa. 
Gran Cinema.—Hoy, a los seis, 
a l.as diez. gataiD mQKÍa.—«Ro-vistaíj 
thié», una pa.ntej «¡Scaxaaiio'ucheii, (o 
::píina jormada, por A l ice Terry y | 
¡nón Novairro, y « M e r i e n d a de negite 
ofimiiíGia, en dios partes-. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, sección o 
W-nníá der.de las seis.—Primero y 
guindo episoidios de l a iiitcresantisii 
;oir;e titujliada «El enemigo f-ajitaaraj 
por Juani ta Honsen y Wa.nieT Ate 
Fn el cuartel de María Crislm 
U n a c o n f e r e n á 
Ayer, en el cuartel <jue ocupa 
pimiento de Viáliotnicia, el P. Caí 
dió unía ínteressamíie comfereincia a 
feropia sobro el significado ctól 
uieiito a l a bandera. 
iCon fácil palabra y clara expresa 
reiñirió l a ésipirituaiiidSad del juifcna 
a l a e n s e ñ a de l a patr ia . 
i>;,¡i>: El recluita j u r a ante los 
b.rcs.y ante Dios defendor su pat" 
ilando, si preciso fuese, &u samgrí 
•u v i día. Se compromete, y el 1IOIM< 
pío tiene fe, que tiene conciencia 




l a t a 
i isunti 
L juiramiento 
'• t a m b i é n el capellán q u í l j 
«lia- este juramento el SQ© 
?t.air revestido de valor, ff 
sin diasmayos las circu.ii* 
la gucirra.-
luego a recordar grandes,1; 
oáccis de nuest.ms a.ntepíiS«i 
1 vailior de los defeuis^J 
, Numamcia, Granada y ^ 
menos im™ 







DE S A N T A N D E R 
In te r ior 4 por 100, a*69,45 y 68,90 
por 100 : pesetas 11.000. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , a 81 por 
100,' pesetas 12.000. 
Caufranc, a 78,40 por 100; pesetas 
•i . 500. 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 6 por 100, 
a 99,50 por 100 ; pesetas 15.000. 
Teatro Pereda.— 'Compañía Morano 
Hny, fnniDiomes a beneficio del nue 
D H-cispi^iil. 




l a comedia er 
del Caipitolio» 
r l a « T u n a Es-
li.Miga y otros no 
L a co.ruíteiranciia 
"nitcirés por Idis re. 
•lia el coronel, con todos los je^ 
di c ía les del regtimieoto. 
VVVVVVVVVVVl\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
V i d a religiosa* 
Obra de la Preservacif 
de la Fe: 
Oon cntusiiasmo de todos los c0^ 
irentes, se verificó la distribación 
nremios a los n iños que asisten a| 
legio de dicha Asociación, entrega11! 
'es prendas de vestir y paquetes 
dulces, que les cansó el natural 
Socijo. _ 
Felicitamos al reverendo . 
•ector, al profesor y a las señora8 í 
forman la Junta ^directiva, así ^ 
'as socias ho,nr>raraásj nue con 5"' 
rnosnas contribuyen al sostenimi^ 
le obra tan importante como (e)? s (o 
niños de Jas Escuelas a n t i c a - t ó n ^ 
-v i t a r entren en ellas) para 
cristiana y só l ida educación. 
1.a Sociedad «La Gráfica» li» 
ado .recientemente, y entre ^ 
icueridos. el de encabezar con 2a 1 
00 
l a comieidia en 
y acto de con 
Escolar Santan-
A m die 
MCS actos «Lo cuirií 
h^rio. por l a ((Tu¡n 
d e r i n a » . 
Sala y Pabe l lón N a r b ó n Hoy, por 
';:ima vez. «Pcitóír P a n » , nueve aetos-
i' ' i• '"iiiiut. Especial. 
Mafí/ana, en la Sala, giran moda: 
•ogr'oma V-cirdagnicr presenta <(Pa-
sos suihre l a míeve»,. s e g ñ n lia fnniosa 
tas una susc r ipc ión popular. Pfl 
'ear un mausoleo en el lugar "0 ,n 
descansaar los restos de Pablo 
'̂tA/vVA/VVVVVVVVV\AA'VVVVV\A/VV\A'VVV'V\̂ ^̂ g0(Ŝ  
i 
Iglf 
V E N D Í 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
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a de negro 
socción 
rimero y | 
tereaanitísii 
o f a.ntOTi 
•.ü.nier Ala 
•ía Cnilini 
• e n c i 
i ocupa c! 
1 P. capel 
Ferencia a 
do del j'ffl 
ira exprosij 
leí jumaí 




y el homiS 
conciencá 
la vida q * 
í l lán que? 





nada y Co* 
iin portan̂  
cuchaáí tf 
asistieuiifl 
5 los jefe 
iosa. 
Preservad 
S IOS CODCJ 
tribucion,; 
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t DE F E B R E R O DE 1926 H ! P I E I L O CANTABRO AÑO XI.-PAGlNA 7 
pBBaaMÑMMMiHaMpw 
P A V A 1 A F T A O & I V A 
7 f e b r e r o , 
21 febrerc, 
7 marzí , 
21 marzo, 




O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T Á 
llS'ülaado TÍA «ANAL D3 PANAMA A Crlf-
t6jBAl (®O1(5E). Balbo% (Pfti'.sMuá), CiallftO, Mo-
llftado, Arle», Iculr ie, Antofagast», ValpR-
níjoiv otros «lertos da Perú y Chilu, ÁDMI-
ffEK PASAJSECS D I 1 , \ 2.» y S.B SLA-
eB.l «AEQA 
Ofi OTA ommi 
PBIAUi 
osinMi 
BQnpfi de Si i t in l i f 
Fasajerej da cámara.—Para ttrTlaid ¿3 
ios españolas estos bnqaailtlaTaa % amararM 
y eoeineros españolas aaeargadoi di haafiT 
platos a estilo del país. 
Ba hacen rebajas a lamlllaf, AaBrdoMa. 
«oznpañias da taatrer. ata. y I B fclUttM2dS 
iaa y Ttxelta, 
Pasajeroa de tercera claaa.—3oa alojadas 
m Mgiénieos y •entilados camarotes da dos, 
cuatro, seis y ocho literas (ístos^liltlmosÜra-
servados para íamillae nsmerosas) y laa es-
midas, de variado menú, son servidas peí 
camarero» en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros asvafiolas.lDiepoKaa 
da baño, salón da tomar, ate. y íapa«^» 
«abierta de nasao.i 
Precio de j»aaa]e.-~P»n patrios d« P*sa-
má, Perú, €hil(« * América tBantral saUaf-
fmua da los 






v i - - de: d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n u s d e S a n t a i d i r 
H a b a n a , V c r a c r u ^ j T a m p i c o 
Fl '̂ de abril.Iel vapor TOLEDO. ¡ E l T5 de mayo, el vapo IHCL3ATIA. 
Mffliaaado tarca y atasajaros da srimara w saganda claea, saganda ««üM^ajlea y ttraftra é U M 
VWMClOñ DKL PASAIK BF r ^ i K C B R A CLASE 
^ata^aílianas Pasatas 595, má* 14,50 da impaetitos.—Total, pesatas 589,51?, 
^ • n TanMrfir • TsmpiediJPipatai K», ittls í ,W da ^ ¿ ' ¿ ¿ ¡ ¡ t e u ^ T c t e l , Qasstas 5?i;?'V. 
trastea vaporas astin eonstraídos aon todos ios adelantos modernos ŷ soa da sobra conocidas M* 
i * eBm.-9¿s.do'trato tiaa anillos reciban lo» pasajaroo d t / M i a las aatagoriae. Llavani-^ Wleas a» 
;̂̂ -?;---VA y aoataaroi aspidtolMi 986 ? ,965 
!348 10 
CO 
•SSVICIQ QAPIDO DIS RAS-AJEROS CADA g g ^ B 
fcUgg RSRDP SANTANDER A DíABANA^ yWHAfaflii 
IfAIdPICO Y NUEVA DHLEAN» 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor E D A M saldrá 
» L E l l l l D A M » 
» B P A A R N D A M » 
; > M A A S D A M > 
» E D A M » 
» L E E R D A M » 
^ > S P A A R N D A M » 
. . .JiíAASDAM > 
L E E R D A M * 
» S P A A R X D A M » 
» M i A S D A M > 
> E D A M » 
> L E E R D A M » 
el 10 de 
el 1 de 
el 24 de 
el 21 de 
el 12 de 
el 16 de 
el 5 de 
el 28 de 
el 8 de 
el 27 de 
el 20 de 
el 10 de 














&yMHFJXNEfl CARGA Y PASAJEROS JO» EAMAffiíA 
Y KERCEP-A (SOLAS® ' 
f p m & v m ¡ m ©AMARA e s m m a m m a n m 
Habana Easalái IÍ|,M 
Precios an tercera ra Tampico M g ^ . T S 
Nueva OrléftM * 
B i aataé precios er táa Inoiaídos todoe los Impuestos, m*-
» JSaeva Drieans, gue san ocho do/iars m4t 
Y J f JGLTA 
C I A B I L L E T E S DM I D ^ 
AIÍTE D E S C D E N f » 
•aporao son coBapletamente nuevos, eaiando dotados 
. i áoe lew act'lantciS modernas, siendo ou tonelaje d4 
f.éífc l eue lada í cada ano. En jKÁBaera clase los c a i i a a i » ^ 
¿e maa y ios literas. 
eou de DOS, GUATSÜD y 
i ! | T i R R ( m A C L dlaDoae, 
MBIÍORIB, í'L M A D O K E a , »AI 
CERA CLASE, IQS 3aK»ft 
LITERAS. 'ía gssé^í 
ás , de magaíf lcoa C€^ 
DUCHAS y ds mag 
fcií^lioteca, co» aihraa do los mejores áutacaai. (S 
A ra Bfiwlcio ed todo eepa&ol. 
C u r a c i ó n maravi l losa, e s t én o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cii'crda. 
y se verá libre do esta dolen 
cia. Desde la primera aplica 
ción cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías . E n 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
VIUDA DE SI3M&3A 
Fdbrica de tillar, biselar 
y restaurar toda da«c áe 
lunas, espejos de las for-
mas y'medidas que fe de 
ee. Cuadros fáratadoi y 
molduras] del país y ex-
tranjeras. 
SEfiORiíAS DE RODRIGUEZ 
Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
G r a n s u r t i d o 
Pjpeles pintados a p-v-tV-.s mav 
económico*. 
Lrogueríay petfit'nvrfa 
V A L E R I A N O A ': O N S ' 
Alame-'/i i * . i s - T 'f 
Ka ^ o m l a B d a st\ lo* seflors» pasajeros que ee preaea t s í 
IPH Mt,u Agancia coa cuatro d ías de ante lac ión, parse tg» 
íoitar la cp»iim»at.aaitei de embarque y recoger sus; búiet&* 
l'aaa loda clase de In'ormes, diríjfirse a su agente en Saa 
Utoinv y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Watí -ñá a 
|«íne»'tí!'~4í>artado d3 Correos, núm. 3 8 . — T E L B G ^ A A 3 
X M U & O N m L A S , FRANfiAROIA.—fiAWTANDW 
1 S 
•Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a : 
B A I t C m i j O M A 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarriles d^, 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
;, Compañías Trasatlántica j otras Empresas de Na= 
" vejación, nacionalas y extranjeras. Declarados si" 
« l lares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbonas de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
snera^os.—Para ceotroi metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A S 
H U L L E R A E S P A l t O L A i - B A R C E L O N A 
Poiavo, 5, Bzrcelona, o a su agente en M A D R I D , 
doc Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN» 
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa» 
« l a . — G J l ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
m c I W & A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
A K C A S EMVISÍSLES 
Empotrada el arca en la, 
pared, éata queda litá > 
sin salie-itec. La cafá se 
puede t.-\par Qcn el papel 
0 la pintura dol decorado 
y colopar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precioa módicos. 
Pedid catálogo á 
G R O E E R 
Apartado 185, SÍCÍsao 
1 —-rr*:̂ jr'ias.'i'.i. ••K>.s»msaxssmaí' 
Representante en Sa^íartder i 
José María Barbosa, Cianeroa, 
7, tegundo. 
No roiiíoDdírsp.-23( ArclllBro, 23 
m u con' TÍPICO 
MEY Flos alcer&dos con 
UNGÜENTO MEY. 
Venta en farmacias. 
PRECIO: U ti A P.ESETA 
Uepusitario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
V W É n H H ^ V B I d 
Más barato, naáiti, para'to j 
r duda». túMiií!t«fi pr^aifíi 
I B n c u a d e r n a c i ó i ^ 
B a r B i l b a o 
(Antigua de Sindo). 
Arciilero, 11 y 13.—Tel. 3-54. 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla de Argüeso . 
H O T E L S U I Z A , Sardinero . -
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos. 
ALO.UíLO gabinete a caballe-
'•o ; inútil presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
'ercero, derecha. 
SF. A L Q U I L A N magníficos ga-
binetes para familias o huéspe-
des fijos, sitio mu.v céntrico, 
precios oconómicos.—Informará 
esta Administración. 
COCÍ M E R O , joven, se necosita 
con urgencia pava la Sociedad 
Petrolera de Ajo ("Beranga). 
Sueldo de 250 a 300 pesetas, se-
gún apreciación. Inútil solici-
tar sin biíenas referencias. 
P A R A S E Ñ O R A de compañía 
sé ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Admón. 
V E N D O camioneta cFnrd> en 
"i^n estarlo conservación, con 
los ruedas repuesto. — Infor-
TO» : Knrieue Terán. Suances. 
W 0 0 L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaiu y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfloa. 
P I A N O , marca Cussó, büen 
uso, vendo en 600 pesetas.— 
Menéndez de Luarca, 16, pri-
mero izquierda. 
innranranuai 
€ a l 5 t e j a y l a d r i l l o 
' Pídase directamente a la fábriea 
L A C O V A 1 
B Murie<ias. _ T e l é f o n « x5-«4. § 
P O N G A j 
¡Bies se ii- eompaüfa 
¡nsa i i í i oc i . : : 
L r t l N E A . A C U B A Y M E J I C O 
L¡ día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, ialdri 
útí S A N T A N D E R el vapor 
S E D E S E A persona estable en 
casa, • particular para familia, 
hnbitnción soleada, precio mó-
dico.—Informará esta Admón. 
i i m 
Capitán don Eduardo Fano. 
•i¿*s.si»jj*&.34j pasajeros de todas clasei y carga coa VeflHM 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O 
9mn »r0UE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUAWW 
L I B E R A S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTES 
Precio del pasaje en te rcera o rd ina r i a 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de inptos. Total. 549.50. 
i'arü Veratírpi, pts. 585. más 7,75 de impíos . Total, 592.75. 
Para IftiúpitiOt pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,76. 
I ^ Í ^ J t á Á A I L ^ A A J R G E I V ^ r i i V A 
E l día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor 
e m a 
Hdv&i'Mndo pasajeros de totían clases con dett ln» e 9to 
Jajueiro, Montev«deo y Bueoot Alrei . 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
H^tues en iSuntander; S E Ñ O R A S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s c o de Pereda, 38.— Teléfono 
63.—Dirección tela^ráfica y te le íonica: G E L P E R E Z . 
, c nsión completa en casa de 
síeñOra sola o con poca familia, 
Cómo único huésped.—Escribir : 
^ N. , a este periódico. 
S E V E N D E un hotel nuevo, 
muy amplio, precio módico, lla-
ve en mano.—Informes: Peñas 
aSl núm- 9' cai'PÍntería. 
T R I N C H E R A S ] 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
Gr A B A N E » 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T , 12, 2.° 
¿ Q u é debe e l e g i r el p ú b l i c o ? 
U n o s , a n u n c i o s r m p a l o s o s a c o n s e j a n q u e s e r e -
c h a c e n r o d a s l a s d e m á s m a r c a s , g a s t a n d o ú n i c a -
m e n t e • t a t a l » . O t r o s { i n u n c i o s , n o m - u o s p o m p o -
s o s , i m i s ' e n e n q u e s e a d q u i e r a c x c l u s i v a m e n T e 
l a m a r c a « c u a l » ; a n L C e s t o s « d e s i n t e r e s a d o s » c o n -
s e j o s , e l p ú b l i c o ,) a í - a b e a q u é a t e n e r s e . 
L a l á m p a r a T í M S Ü M (ges i i i ínas Budapest) 
Es la que más tarde o más temprano adeptará usted como única 
Pídase en tedas partes la lámpara TUNGSRAM, de medio va-
lia, Guinniilu. ele... ¡y en Montera, IO, Madrid. 
Rwamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de • 
da clase de cortinajes, enci 
k¡,íhulonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. E s 
. peeiaíjíiad en <'ortinas de mi 
i rador. Previo avisó se pasa ei 
irtuestrario a domicilio y fuera 
do la i-anital. 
e v e r d e . p ~ p e i v i e j o a 3 r ú a s . , a r r o b a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sis*, 
títuye con gran «entaia al bicarbonato en todos sut 
mes.—Caja 0,50 pits0 Bicarbonato de sosa purástoe,) 
D A N I E L ^ O K ^ á L l ^ 
Calle de San Ios*f c4£n0 § < 
i AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
. sa de poca familia sé ofrece se-
; ñora viuda sin hilos, con bue-
, ñas referencias.—Razón en esta 
i Administración. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberc«a 
bsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
r t * c \ o 1 3 , 5 0 p e s e t a «a 
D e p ó s i t o s D o c t o r J B e n e d i c t * * írA^R^D 
& • v « n U «n las p r l n o i p t ó M l«pmftol«« « • ' T V ^ A l a i 
.^a fteaUaOnj E. PEREZ DEL MOLiNO,-Kaa« te Ua EMMU» 
» « » » » ^ d < ^ ^ ^ - ^ ^ < > ^ * * * * * * > 
S n c u a r t a p l a n a 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
L a política y los problemas nacionales. 
E l personal de la Marina mercante ha hecho 
al jefe del Gobierno unas peticiones 
de importancia. 
Interesante explicación. 
«El b a r r i o de l R e y » 
Los vltivinlcuit&rcs. 
M A D R I D , Ü.- Kn m u í de las scccio-
JIM do la Presidencia se r e u n i ó e s í a 
i.arde el pleno del Consejo S ü p e r i o r 
de l a EcorHnñííi Nacional para conti-
3Hiar el estudio de la ponencia pre-
sentada para resolver el problema de 
1a v i t i v i n i c ü l t n r a . 
Los reunidos nprobarnn vai ios ar-
t í cu los llegando hasta el 24. 
Da i m p r e s i ó n es de.que la d i scus ión 
se t e r m i n a r á mana na o pasado, ele-
v á n d o s e ' s e g u i d a m e n t e el upurluno i n -
f o r m p ' a l Gobierno. 
Provis ión de una vacante. 
P a r a la vaoí iute existente en la Aca-
demia de Ciejicias exactas, por falle-
cimiento del ingeniero don Domií ígo 
Orueta, es Seguro que s e r á designado 
el ducíuo die Medinaceli . 
Los marinos mercantes. 
'•".I presidente del Consejo recibió 
esta ta.fdo a una Comisión de cajviia-
np,s, pilotos y maquinistas do la Ma-
a-ma mercante nacionail en roprosen-
t.ngión de las Asociacioes de Bilbao, 
Gi jón , Cádiz y Barce'^na. 
-Los comisionados expusieron al jefe 
df / l 'Gobierno- la a g u d í s i m a crisis^del 
•personal de la M a r i n a morca.nto y n 
tregaron una exposic ión con potléió.-
(^nr-nminadr'^ a r e p u l i r b ' «ifnn 
c ió difícil porque ati-aviesan los ma-
Dicha expos-ición abarca los siguien 
•ÁS puntos: i 
C reac ión del Montep ío m a r í t i m o na 
cmna.l. 
I m p l a n t a c i ó n del salario m í n i m o . 
P ro t ecc ión del Estado para el se 
sn ro por. paro forzoso. 
Oumplianiejnito exaclo del Regla 
meaito de'tr:!bajos a berdo. 
Arqueo de buques. 
Mo.tnri a.l i de sa/1 va ineníto. 
Gré&ieiófli de un Minis ter io o depar-
t a m m t o exclusivamente dedicado a 
los a - v n í o s de la Mar ina mercante. 
• L imi t ac ión de la edad de ingreso en 
las C n m p a ñ í a s navieras y c r eac ión de 
•los Cnmites par i tar ios . 
iFa r'-^sidonte rec ib ió afablomenle r 
pnr. vi^.itantea y . p . m u s t i ó estudiar cor 
todo r o sus pet!ic;ones, aue en u i 
priiTic"'i-,-) ¿3 habfoin psirocido justa'--
equitatjvasi y razonabl 's. 
A la salida d«I Consejo. 
A las diez y media úfi bi nocíie tfer 
'mvn/' ol Consejo de i r i i ' i s t r o ^ . q\ji> 
oniro 'ie Q(ir'.u.n>ibre, &3 celebró en Ir 
Preswl.enc'ia. 
A l a íi:>.Vd-i el g-.-nu- d Pr imo de Ri 
• vera--dijo a. los beiriodiistás; 
IT' r •-, t; " b ' i ^ i ' b ) . nincbo y acerda 
(in qpn ci . : jvi en que lliegum a Ri-cno: 
A r-<, '-s ;i.v:n'!~iTT.s se den cóñfcfFísn 
olíais ñcftjírso r i ••rívidu en todas las es 
cup'.n.^ nocionales. 
Miiílnmi s e r á fac i l i t ada una tota 
cón el programa de ' la estancia en Ma-
diTid (bd in;'ii¡scal Petain. 
Vm - íi r-ü.-iió—volido do Barcelopa 
r.n\y sa.lisfecbo y mic/ iufado; all í hubo 
flores, apiri¡ísos, v í t o r e s y g ran entu 
sinsmo; 
Lns gn-n i i c ionos bis he encontrado 
en u.n estn/io ndinirable: 
Las noticii is do Maiumocos son m u y 
buenns; siguen i iac ióndoso sumisiones 
y han sido ontr-'gados m á s do m i l fu-
siles. 
El min is t ro dól Ta-abajo t a m b i é n ha-
bló con. los re porteros, d ic i éndo les que 
t e n í a que amplráir l a nota del Consejo 
en un puuto.cn íM que eíra preciso quv 
no hubi oira can i vocación a.lqruna. 
Se trnta—añadió—<-lo un decreto ele-
vando la c u a n t í a dol re t i ro obrero; &• 
decir, que a d e m á s de los diez cónti-
mos do los pa.trono.s. a los cuales se 
unen los quo el Estado entregu, hay 
unas apa; t a r i o,n o.s voluntar Las hasta 
el capital niáxi inn oqu¡va len te a. una 
pens ión de dos m i l pesetas annalos. 
Esto en 1Ü0S tira suficiente; ahora 
ha.v anc e f e m r í a a tros m i l pesetas. 
H o y qiue adveirtiir que siemdo las 
on>artaci anos voiliiinitarias esto en nada 
afecta a les patronos. 
KI p(rcs:idr,nte ha dado cuentia de su 
eptencia en Baircelona, viniendo m u y 
optñnis te . . par luaber recogido all í un 
¿inan anubionte mora l . 
•Réspedo a las confoirr.ncias , eqi l as 
o •'•uo" :.s sé diofairá una. Real arden in-
v i ' m d o a los maestros a que las don 
y que sean al nusmo tteampo leccion. s 
de GcojT.afía, no sólo en lo que afecta 
íiil crab!», sino a los pa í ses recorridos. 
bn/-:^'ido resaltar la imporía ' i ic ia de 
E s a a ñ a en esos pa í s e s , a s í como ha-
dondo constar l a impar tanc ia de la 
labor que nuestros compatiriotas h a n 
•r^aliza.do en los miismos en todos los 
t i cim pos. 
L a referencia del Consejo. 
El jefe de Gabinot-' de r^nsnra do 
Vi P"'lt,'drnc!.a ha cidrog-ado a los pe 
riodiiistifvs la signiiento roferoncia del 
«Ce l a Pios idci ic ia fué api abado un j caldo y presidente de la Dipu tac ión . 
T a m b i é n estuvieron en la es tac ión 
distinguidas personalidades y los pe-
riodistas. 
Pr imo de Rivera no quiso decir ña-
da de su viaje. 
Só lo man i f e s tó que regresaba satis-
fecho. 
Dsjesdc la es tac ión fué el presidente 
al minister io de la Guerra, donde re-, 
d i lió al embajador de I t a l i a . 
No d e s p a c h ó con los ministros. 
Asamblea de algodoneros. 
En el despacho eme en la Presiden-
da tiene el Consejo de la Economía 
Nacioaal sé r eun ió en Asamblea la 
ÍCUI Í scr . tación de los algodoneros (b 
livemas provincias, e s t u d i á n d o s e el 
proyecto de r e g l a m e n t a d ó n do !•• (U-
m a r á algodonera y algunos a r t ícu los 
cine so refieren a la Organización de 
servidos, a p r o b á n d o s e , tras largo do-
bate. 
Mia.fi.anm fiirmairá el proyecto el mi -
ni'íi'To. 
Loo ' ra imidos se mci^Tiaiban satiisife 
i-hos | ' i r la Labctr realizada. 
Causa contra un saldado. 
En el SiipneaiM) de Gu^a-a y MuriPíí 
o v'.ó hoy la causa s.-^uvia cov.«'r'a S 
'•.vr.-T-i do '•n'--:•:.••.• • Cp'ió en trrr .a-
ho d o - v a ^ j ó las maloras do un o^cial 
>n el (¡¡re &^Mt¿k do as.'-stemte. 
El Ccns-oio ordinanio le CGOidífrió a 
teicireto regv.vi • •-!•!:•.•:•!••) lu concfision 
Je torrenes en nUedircui paGo:-ioaics del 
Golfo de Guinea. 
Otro nu-dificando las bases p e r q u é 
•-e r ige el Cuerpo do I n v á l i d o s d d Ejiéic-
Mito. 
De (guaira, contiimió d o.\amon de 
as recompensas mil i taros . 
De-Fmn áftoj s i v.¡ i bi un oxp' lí n 
e paca ojiCicución de abras de ca rador 
irgento en los terpreru 3 pédidOis al C.o-
itvté do la p¡xp! "iciófl it. w v •i-icona 
)b.T la JüiníSa di? 6) rais (" d Pueitjío do 
ñov.iü.a, en 1-a • * d.í Tablada. 
U n proyecto do decreto sobre reor-
u n i z a d ó n de l a ofKi:.;na Ukaiica del 
'ou-r-jo Sup.-;e.¡o,r 3(2 Ferrocarriles. La 
ilam-t-MIa de ki o i i c i í n nv'-ino ('.u-.r--
tarizaca'ni | aira abrir cnn 
piro vi,.'-v'o de esas plazá'-S 
otro disoréfto sobro ampl ia 
giradlas do jubi'iu-ii...i-".i \ 
onal'CGiGG dé viud .-d.rvj y cirís^jid"9^ a 
es ingK¡n:riros dio Oanuinos afectos a 
;? luioi! ÍS do Obras do Pue¡;!os. 
0'\ o de^neto aute•.•izando a dostinai 
a cen • ' \ . n el p,,i mt í que se estime 
c.:i s:•*.•.: ic'. ' - . i de sup-erinnu» 
ETÍO O expectación d í ;l,'>¡.;no y v 
ir-c^rjicoía de les ingcin.'circs jefes do 
i>íiadic'3 v co-rc'i 'acción de f :.¡ lorirri 
oo y 
lias 
rito de atViomacioTi patra 
¡i • ! ¿eíacion 's de, suba;:!.»--
O'ro dis 
i., lújc en 
â  ("iras do í n m b i a d ó n do trozos de 
'. ii r-t-' 11". ar, ;iric.rn''ei''to a^orodiáda y 
que es tdv pendientes de tennina-
a por cuíí.lquie.r causa. 
.Eatap auvfiiiiza.ciones se hacen exton-
vias a Las obras quo sean necesarias 
so's de i;ris!óii , pero el audi tor 
i P V i ' ' ' y por oca la causa pasó al 
Si-' •: r:n)o. 
M ñ i.l pidió hoy quo se aplique 
a.l pio:-?-,ado lia pena quo le impuso d 
Ce'-•y: o de guerra . 
E l defensar, teniohto do complom^n 
i ^ t &u&t.ilu.¡ir o méjO/na,r las t r aves í a? tl)) ^Qña.. V i d a l y ;Moiy.a, sol ici tó la ab-
o las ca: ireteiras dol l-'stado. | so lución de su pati odno-do.. 
Se a.Tirobó el piresupuesto de gastos 
nisa, él fii.ndonamiiento del Cnii.- v ' 
••uioorior do Feilrocaímlies. 
P^- l-niS îTucciióiM púb l ica so éco rdó 
axiOVnir a l a Reiab Saciedad G e o g r á l -
a coai moitivo do las fiestas del cin-
r e n í c a i a i i o do su fundac ión . 
Pe api.-obó una Real orden roforenír-
• las confravendas que se han de úéx 
n las escuelas sobro el «ra id» Eapo-
a-RUGO os ÁÍTSIS. 
Del Tmaba.jo so aiprebó un deerovo 
'rveindo la euap ' \ ' dé !a \>̂  ns ión del 
•eélTO o>irciro ftñ la.X apcirtaclcnos vo 
aní'rril'íis hasta tres m i l pesetas. 
Do (••T-ocia y .Tnsitóda se. aprobaron 
xpodiiontes de indu l to .» 
Una iCvpÚoa Ca «El Sec ia i i s t a» . 
«Ivl ?•. ^aü'.'-Aa» pubiiija un suelto 
•§feM eof • non inf i :•marión de «I/ ; 
•a-urna.!-.) de Per.'s. en el que dice quf 
^-or^V "--os onfán d:-<do que vino el 
" eectr.rio de acuerdo con c-te para 
lo nrernover o-;.";."-!r'ado.i)OíS n i dis 
eordias, a caiobio do que se les deje 




ib?/ i i n-rbaza iinligníi 'bi 
d imos y dice qno ellos es-
r ^ m p r e ha.n estado y quo 
ríos do la mavor democra-
RKgrsso de Primo de Riyera. 
A las O,.'55 de la m a ñ a n a r eg re só de 
Barcolona el general Pr imo de Rivera. 
F u é recibido por los ministros de 
la Guerra, de Mar ina , del Trabajo, 
de Fomento, de Gracia y Justicia, 
c a p i t á n general, gobernador c iv i l , al-Isas. 
A m p l i a c i ó n de! Ooncejo. 
Piriitro de P'vera h a b l ó y dió am-
a!ios detaPes do sn breve viajo a Bar-
cdo.na y de las implosiones que h.a r(\-
cogido en aquel ambienio, inanifostan-
do qué vo;r' i j u a y sa l i r l rcho de cómo 
h a b í a e n r o n í r a d o aquello. 
l-'.l (.!,.!.•-ej;) a r o g i ó con gran satisfac 
eión I rs IÍ'/.'.'I-.-IS ra i t idas del (cr.aid>> ? 
se i i n i e ' - ') s i t;Rrecho de los ag;asajo.k 
que en Poruaimbiico so hace objeto a 
j¡3 cv a -je: es c s p a ñ c í e s . 
La Real orden sobre conifcroncias er 
'.as eeeu--'"ns a p.Topósito de esto «raid) 
la r e d a c t ' . - á mañian.a d i r i n i s t r o d 
'r.'r.'si!,c.''.'••n púhléca y so r emi t i r á : 
03 re. .r •-j e J las Un::.vors¡dados, a la 
vez quo se envíen a los directores di 
lu de los ceaitiras de e n s e ñ a n z a . 
E Idecreto dol Trabajo sobro lo re- v 
fé ren te al re t i ro obrero eleva, su cuan-
tía, mediante una fo rmula estudiada 
por el m in i s t ro y que se entiende co-
mo u n caso de verdadera necesidad. 
Como el jueves se e n c o n t r a r á ya en 
Madr id d gonoral Petain es probable 
que el Consejo no vuelva, a roimirso 
hasta d viernes, de no celebrarse d 
de Palacio presidido por el Rey.. 
E l min i s t ro de H a d r o d a nianifos-
t-ó qüé te rminada l a i n f o r i n a d ó n pre-
v ia sobre los decretos t r ibutar ios , da-
r á el lunes u n a confereincia acerca 
de ese tema en la Academia de Juris-
prudencia. D e s p u é s se t ra ta ron algu-
nos otros asuntos de escaso in te rés 
y s igu ió el estudio de las recompem 
A lines de d idombre ú l t imo se pre-
sen tó en mi dosparho el constructor 
don Oomingo Ando-és Alonso^ expo-
ñié-ndo sus deseos de que el Estable-
< i miento le prestara ayuda para con-
t inuar las obras y solicitó un p r é s t a m o 
cuya c u a n t í a no fijó por entonces de-
b i i i t ivanu ale, Idmitándose a decir que 
nocositana alrededor de doscientas 
m i l pesetas. 
Ten í an .o s a q u í las noticias general-
mente conocidas: «Que se cons t ru í a 
un grupo de casas baratas; que las 
casas no eran de las l lamadas ' fami-
liares, e s t án compuestas de valias ha-
bitaciones ; que se h a b í a publicado un 
Reírlaov.r.to y que so. especificaba la 
c o n d i d ó n de entregar doscicntasjcin-
c u e n t á pesetas a quienes desearaii 
llegar a ser dueñeq de una h a b i t a c i ó n , 
Co&a qoi- rr-a seguí r ían, a d e m á s , me 
a i r(.,! i ' cJ píigo do la anualidad de 
t r e m í a y cinco preetas. satisfechas 
por esnacio de crUiv p. anos. 
• El C'onseio de í a C a í a h a b í a de re-
unirse cu -csión o) 31 de d ideni lne , y 
en ella di cuenta de las pré^ens ionés 
del (•onstnid.or, pera CÍMIIO h a b í a de 
c d d . r a . so en Mad 'd l una A «mínhlea 
-oin-ia-iidfi por (d I i i s ü t u t o Nacional 
de P'-r-vidón de! .'í ai] Pi de ep^'o, V u*^ 
de los temas a l i a l a r ora el de 
«Fomen to de ta ( o n s t m e c i ó n de ca-
•iáfl baratas y viviendas económi-
cas^, sé t-mió en considorar-^ín la pro-
mic-H-ta v so e n c o m e n d ó al que suscri-
• nüej indoppndientf , rnr^t '» de la so-
' , ; - ión adoptada en M a d d d respecto 
del Xi 'a . ' - iado d? Casas Baratas o in -
qUiarierá tá silua'-ión dol expediente 
que- scir,'n pj pf-ÁijT Alonso, h a b í a re-
mi t ido tiempo ha. 
p .. -.«vi-'.- « T I el rp^arao, visita 
al señor tefe del Negociado v suoe cot 
la naiaral sr:rpresa míe el b a n i o que 
¿r ' - i ' •• . 'ni .- l i«rnt ^ no h ^ b í a sido 
( a l i l i . ado de ta l ; os más , no lo podr í a 
ser om- oponerse a ello el a r t í cu lo G.' 
' l r , i )?«tvl,p.rio-.*'> r •< d o o i - . ono diiC-?.: 
«No se a d m i t i r á la cooproniedad de 
' í s e ^ f r baratas que se construvan 
--"•^ h^bftprlas FUS propios dueñas , 
cálvn en los casos de ?u t r ansmi s ión 
nnr herencia., con arrsglo a las pres-
j r i r ^ l ^ n é á de la ley.» 
»No se concede rá la calificación de 
"r-^a barata a anuella en que se dedi-
una n T t e para habitarla en al-
quiler v otra para ser adquirida en 
propiedad .» 
Y , por tanto, el Negociado no pod í a 
informar favorablemente por haberse 
denegado, a d e m á s , aná loga pet ic ión 
de un señor de Valencia, cuyo expe-
liente tuve a la vista. 
Ante noticia tan inesperada, pues 
aquí se descontaba como concedida la 
al ineación previa de baratas de las 
i-asas, y ante el razonable* temor de 
me ¡ a s obras no continuairan y con 
' 'o se rr- lujeran sucOscs desagrada-
|d)les, poi- la c r í t i ca d ^ d ó n ' I d " m -
tractor y en l a que h a b í a colocado a 
<-I"-"MT< que h a b í a n contribuido con 
•anlKlai ' rs , cuya -suma representa una 
'mportante c i f r a ; y, ante considera-
dones de otro orden que no he de 
n e n d ó i i a r , insástí , aduciendo cuantas 
jazones se me ocurriea'on, quedando 
o-ordada crai d aludido jefe una nue-
va conferencia por ver si se encontra-
ba una fórmula para conjurar un pe-
'igro ouo q u i z á fuera sólo producto 
le mi imag inac ión . 
Y sin pé rd ida do t iempo escr ib í al 
-;oñor piesidento de la Comisión de la 
^aia Colaboradora, don Venancio 
^uiz J i m é n e z , d á n d o l e «menta del re-
adtado do la conversac ión . 
C o n t e s t ó t e l e fón icamen te encomen-
d á m l o m e cpie insist iera d-e nuevo y 
agotase cuantos recursos estimara (fo 
provecho para conseguir la favorable 
solución. 
Kl d ía 12 de enero c u m p l í a el encár, 
go, y eiitonces se me dijo que el Négo. 
ciado, en vista del estado actual 
asunto, i n f o r m a r í a favorablemente si 
agraba que los señores gobernador ji 
alcalde de Santander suscribieran ta©, 
bien mis manifestaciones acerca de 1» 
conveniencia, m á s bien de l a necesi. 
dad, de que el proyecto se calificase 
"n forma, para que, de este modo, la 
Caja Colaboradora le estudiara y de-
terminara la parte que p o d r í a t'-iinar 
Í n ayuda del señor Alonso. 
E l 14 e n t e j é a los señores goberna-
dor y alcalde de las pretensiones del 
Noírociado, y p r e s t á r o n s e gustosos a 
intervenir , verif icándolo con todo en-
tusiasmb; dando ello lugar a que el 
íxp lente se aprobase, según te«fi-
señor Alonso, el cual me 
telefone.- el martes por la noche en la 
siguiente fo rma : 
"O^nver sa r ión suva. Crespo (el jefe 
d( 1 Nregociado,) facilitóme grandemente 
gest ión conseguir resolución expedien-
pasas baratas firmado hoy. Muchí. 
simas gracias.—Alonso.» 
A mayor abundamiento, remi t ió otro 
al señor gobernador, s e g ú n me expre-
sa en atenta carta, que se apresuró a 
• ' - I i carine tan pronto como tuvo no-
ticias. . . . . 
Carda b d n claro, a m] juicio, que 
• i n u r o n d ó n do la Caja Colabora-
dora c f i i t r ibuyó ef ioacís imamente a « 
solueión que se deseaba, y que el se-
Alonso, como fram-araente expone, 
n ;cnt"ó el camino l ibre de obstácu* 
'o*. . ...J 
Falta solamente que el Consejo'de-
tn-rdne h a i t f dánefe pueda prestarie, 
•n uda, cues t ión do oue se ocunará en: 
breve una vez reutvidos. con la no.tí-
cia oficial de l a calificación de l)ara-
tas concedida al gnmo obrero del 
«Barr io d d B^v». ' ' ^ datos-necesanoí. 
rara que el Consejo pueda con cono-
dmmnto de cansa acordar acerc% de 
la concesión del p r é s t a m o . 
José I G L E S I A S 
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Del Gobierno civil. 
Condecoraciones í í a -
Uanas. 
Nos parece bien. 
El representante del Gobierno en 
Santander, señor Oreja Elósegiu , ha-
bló ayev con el inspector provincial 
de Sanidad, t ratando de la inmediata 
d e s a p a n c i ó n de los cochiqueros exis-
tentes en los barrios extremos de » 
noblac ión . .„ . 
El agua en el Astillero. 
Kl alcaide del Ast i l lero estuvo ayer 
•n el Gobierno c iv i l , dando cuenta al 
gobernador de haber quedado ternii-
aadq el o-oyecto de abastecimiento oe 
"•oas al industrioso pueblo. 
E l señor Oreja Klósegui prometí» 
•ftCnT""ndar con todo ca r iño el asunto 
'1 ministro de Fomento. i 
Condecoraciones. 
Se liar, recibido en Santander 1^ 
credenciales concediendo la condecO' 
rac ión do la Corona de I t a l i a al g?' 
bp.rnador c iv i l , señor Oreja ElósegiUl 
alcalde, -señor Vega L a m e r á ; PXS81' 
dente dé la D i p u t a c i ó n , señor Lop$ 
Arírüello, y vicepresidente de la Co-
misión provincial , don Víc tor Dia?-
como gra t i tud a las deferencias teni-
das para los marinos i talianos duran-
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C O L O N I A — P u e n t e sobre el Rhin, por el que desfilaron las tropas Inglesas al evacuar la interesante ciudad 
alemana, 
te su estancia en nuestro puerto 
v e n n o ú l t imo. ^ 
El gobernador ha agradecido tan 
ho-ivosa dis t inc ión en atenta carta d1' 
r ieid» aycv al embajador de la nación 
aludida. Ml,^. 
Arroja a su novia tí' 
r í o y ocio seguido se 
tira él. 
B I L B A O , 2.—Esta noche, los viaje-
ros que v e n í a n en el ú l t imo t r anv í a de 
Durango, al pasar poir e l sitio con0' 
cid o por L a P e ñ a , oy eron hacia el I * ' 
do del río fuertes gri tos demandanoo 
socorro. . 
Inmediatamente p a r ó el coohe y a¿'.¡ 
gunos viajeros se precipi taron en ei 
agna, consiguiendo extraer a la jove» 
de ve in t idós a ñ o s L u c í a Garc ía , qu 
prestaba sus servicios como, doméstica 
en una casa de la calle de H u r t ^ 
de Aincza^a. 
Se la, prestaroji lns auxil ios c011^ 
nionlcs y pasóso aviso al Juzgado, an-
te el que L u c í a declaa-ó que salió 
paseo con sn novio, el cual, cuano 
pasaban por la o r i l l a del r ío , la .-• 
un e m p u j ó n y la a r r o j ó al agna. 
Añad iú Luc ía quo inniediata.ui511 
d spu^s de caer ella s in t ió pl rnl'(l0 
otro cuerpo que t a m b i é n c a í a a l 
por lo que supone que su novio 
a r r u j ó i l d r á s do olla. , i 
Se buscó i n ú l t i m e n t c el cuerpo w 
novio do Lucía, sos j tod iándose ^ 
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